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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Liderazgo Directivo y 
el Desempeño Docente de la Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en 
el año 2017. El método que se utilizo fue el cuantitativo por que se siguió los 
pasos de la metodología científica en forma ordenada y secuencial. El estudio 
fue de tipo descriptivo correlacional y el diseño de investigación fue no 
experimental de tipo descriptivo transversal. La población estuvo conformada por 
100 docentes y la muestra la conformo el 100% de la población, es decir los 100 
docentes los que fueron seleccionados en forma no aleatoria intencionada. La 
técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Para el análisis de los datos se empleó la 
estadística descriptiva frecuencia, promedio y porcentajes, con cuyos resultados 
se elaboraron tablas y se los representaron en gráficos sobre las bases de los 
datos y la estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (𝑥2 ) para la prueba 
de hipótesis. Los resultados demuestran que existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017 al obtener 𝑥2𝑐 = 15.35 > 𝑥2𝑡 =
9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05%   

















The objective of the study was determine the relationship between managerial 
leadership and teacher performance in teachers of the educational institution 
60756 Claverito, Iquitos 2017. The method was the quantitative because it is 
followed the steps of the scientific methodology in an ordered and sequential way. 
The study was   descriptive correlational type and the research design was non-
experimental transversal descriptive type. The population was conformed by 100 
teachers and the simple was conformed by the 100% of the population, it means 
100 teachers who were selected in an intentional non-random way. The 
technique used in the data collection was the survey and the instrument was the 
questionnaire. For the analysis of the data was used the descriptive statistics, 
frequency, average and percentages, with whose data tables were elaborated 
and represented in graphs on the basis of the data and the inferential statistics 
non-parametric chi square (𝑥2) for the hypothesis test. The results shows that 
there is a relationship between the leadership and the teaching performance in 
the teachers of the institution 60756 Claverito Iquitos in the year 2017 by 
getting   𝑥𝑐
2 = 15.35 > 𝑥𝑡
2 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05%.   
 





1.1 Realidad problemática 
Resolver el problema educativo no es tarea fácil, es un compromiso y una 
responsabilidad grande de todos los agentes educativos: Personal directivo, 
jerárquicos, docentes y padres de familia. El Director tiene la noble misión de 
liderar eficazmente una institución educativa de manera que busque las 
mejores alternativas y estrategias para mantener y conservar las buenas 
relaciones con el personal docente, motivándolos constantemente a 
desempeñarse de forma eficaz y eficiente. De esta manera, estamos 
mejorando la calidad de los aprendizajes por el bienestar de los niños y 
adolescentes. 
Todo ello requiere de una concienzuda planificación curricular, metodologías 
pedagógicas, estrategias, así como los pasos para evaluar los aprendizajes. 
Vivimos en un mundo globalizado, donde la sociedad del conocimiento avanza 
cada día a pasos agigantados. Por eso precisamente, el Director de la 
Institución Educativa debe estar a la vanguardia y contribuir a mejorar la 
calidad educativa motivando constantemente a los docentes y a 
comprometerlos a desarrollar actividades significativas que despierten el 
interés de los estudiantes en un clima agradable y de respeto en el aula. 
La Institución Educativa 60756 “Claverito” de la ciudad de Iquitos, provincia 
Maynas, región Loreto que alberga una población de 1500 estudiantes entre 
los niveles de primaria y secundaria no es ajena a esta realidad. El informe 
estadístico que se da todos los años en el colegio muestra que los estudiantes 
no logran destacarse satisfactoriamente en todas las áreas. En este contexto 
considero que el Liderazgo directivo y la calidad de la enseñanza deben 
mejorar con programaciones, estrategias y sesiones bien pensadas y al 
mismo tiempo coherente, con objetivos estratégicos claros que propicien la 
criticidad, creatividad, resolución de problemas, potenciar valores y que los 
estudiantes sean los actores principales de su propio aprendizaje. El Director 
de la institución educativa tiene que mostrar capacidad, tolerancia, flexibilidad 
asumiendo su responsabilidad y manteniendo una comunicación fluida con el 
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docente quien es el actor principal para promover la autorrealización y 
estimular las potencialidades propias de cada estudiante. 
Los docentes no están muy motivados en desarrollar sesiones que estimulen 
las potencialidades de los estudiantes y de esta manera son pocos los 
estudiantes que se involucran en las actividades de las clases, les cuesta 
retener información y expresarse espontáneamente para dar opiniones y esto 
se aprecia en el resultado de sus logros de aprendizaje. 
Por tanto, el liderazgo directivo no debe representar más de lo mismo. 
Nuestras intervenciones pedagógicas deben posibilitar al estudiante de 
organizar sus propias experiencias constructivas, utilizar recursos didácticos 
que logren despertar el interés y la confianza de los estudiantes.  
Por ello y a las múltiples demandas educativas y exigencias actuales es 
necesario que reflexionemos y repotenciemos el liderazgo directivo y nuestra 
práctica docente integradora, formadora asumiendo responsabilidades y 
acciones de verdadero liderazgo  en donde los docentes sientan que sus 
puntos de vista y opiniones son tomados en cuenta para la buena marcha de 
la institución y logremos evidenciar docentes totalmente motivados a ser mejor 
cada día y querer vencer cualquier obstáculo o dificultad que se pudiera 
presentar. 
Por consiguiente, el rol del Director y su estilo dentro de la Institución 
educativa es fundamental para que los docentes se desempeñen 
eficientemente. Por tanto, deben tomar conciencia y asumir un liderazgo 









1.2 Trabajos previos 
AMBITO INTERNACIONAL 
Tenemos a RAXULEU (2014) en su tesis “Liderazgo del Director y 
Desempeño Pedagógico Docente”, investigación realizada, de tipo descriptivo 
correlacional que tuvo como objetivo principal describir la vinculación del 
liderazgo del director con el desempeño pedagógico del docente. Su muestra 
estuvo conformada por 237 sujetos, de los cuales nueve directores, 70 
docente y 158 estudiantes del grado de tercero básico. El estudio demostró 
que existe una alta vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño 
pedagógico docente.  
En ese sentido ESCOBAR (2014), en su estudio de tipo descriptivo titulado 
“Estilos de liderazgo en directores de colegios del nivel medio diversificado de 
la cabecera departamental de Huehetenango”, la muestra estuvo conformada 
por 64 personas entre ellos 5 directores de establecimientos educativos de 
nivel medio diversificado siendo ellos el centro de evaluación y para obtener 
una segunda perspectiva 59 catedrático que son subordinados de las mismas. 
El objetivo principal fue establecer el estilo de liderazgo que se manifiestan en 
directores de colegios del nivel medio diversificado. Los resultados obtenidos 
establecieron que el estilo de liderazgo de mayor presencia es el autocrático 
con 12 puntos representando un nivel medio/alto, en menor medida con 9 
puntos un nivel medio de estilo liberal y con poca frecuencia de aparición el 
estilo participativo. Con base a los resultados se concluyó que el estilo de 
liderazgo que se manifiesta principalmente es el autoritario, es decir el que se 
orienta hacia la tarea y los resultados, dejando como secundarios y de menor 
presencia y el liberal y participativo. 
Por otro lado CARBONE (2008) y su equipo de investigación abordaron bajo 
una perspectiva de análisis empírico conceptual el estudio de las prácticas de 
liderazgo de los equipos directivo, el objetivo principal fue entender cómo se 
da la relación entre el liderazgo de los equipos directivos y las herramientas 
de gestión disponibles, contrastándola con los resultados de aprendizaje de 
los alumnos. Se presentó un análisis cuantitativo de las variables personales, 
institucionales y contextuales.  Se concluyó que existen buenos resultados en 
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el caso de directivos participativos o autoritarios (polos opuestos) y malos 
resultados en la presencia de un equipo directivo externalizador y centralista. 
También tenemos a ARIAS y CANTON (2007) en la investigación sobre 
“Dirección y liderazgo tuvo como objetivo general describir la relación entre 
tareas directivas de liderazgo y gestión de los centros, determinando cuales 
influyen en la calidad de los mismos según lo perciben docentes y directores 
de las escuelas públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. La metodología usada fue la cualitativa interpretativa expos-facto 
teniendo como objeto de estudio el director. Se concluyó que los profesores 
son conscientes de la gran responsabilidad y complejidad de las tareas 
directivas, además, tienen la imagen del director como gestor de recursos y 
relaciones de la práctica diaria docente. Asimismo, los directores concebidos 
como líderes político democráticos se desempeñan más a gusto en facetas 
administrativas, son rutinarios y continuistas, manifiestan aspectos 
aprendidos sobre calidad, visión del centro y satisfacción del personal. 
PEREZ (2005), efectuó un estudio descriptivo correlacional titulado “Liderazgo 
administrativo centrado en los principios fundamentales vicentinos en las 
escuelas vicentinas de la capital de Guatemala”, su principal objetivo fue 
establecer el tipo de liderazgo administrativo que aplican las directoras de las 
escuelas de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul y Santa Luisa de 
Marillac. Trabajo con una muestra de 5 directoras, 2 catedráticas, 55 docentes 
y 273 estudiantes de: tercero básico, sexto magisterio, preprimaria y primaria 
concluyó que en los centros educativos vicentinos se aplica un estilo de 
liderazgo mixto y las directoras no cuentan con formación en el área de 
administración educativa. 
GAGO (2004) en su estudio sobre “el liderazgo educacional con el propósito 
de analizar el rol de líder educativo de los directores de la educación 
secundaria pública asturiana y establecer propuestas para su desempeño 
desarrolló un estudio cuantitativo cualitativo. Su investigación descriptiva y 
observacional tuvo como variables de información las conductas del líder y 
como variables de clasificación sexo, edad, etapa profesional, tiempo de 
servicios y tamaño de la escuela. Trabajo con una muestra de 123 docentes 
y 16 directores. En sus conclusiones se halló que la actuación del director 
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como líder educativo es un rol complicado enmarcado por múltiples 
condicionantes. No puede plantearse el ejercicio de un liderazgo educativo sin 
un cambio en la organización escolar como dispositivo al servicio del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
AMBITO NACIONAL 
MACAHUACHI y GONZALES (2017), en su tesis titulada “Liderazgo Directivo 
y Desempeño Docente en la Institución educativa Inicial Nuestra señora de la 
Esperanza del distrito de Tambopata Puerto Maldonado-2016”. Tiene como 
propósito principal determinar la relación que existe entre los estilos de 
liderazgo directivo y el desempeño docente. La muestra estuvo conformada 
por 25 profesores, sin criterios de exclusión. Concluyó que existe una relación 
directa y significativa entre la precepción del liderazgo directivo y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra señora de la 
Esperanza de Puerto Maldonado. Lo cual indica una correlación directa entre 
las variables con un nivel de confianza de 95%. El coeficiente de 
determinación R cuadrado es de 0,298 lo cual indica que el 29,8% de los 
cambios observados en el variable desempeño docente es explicado por la 
variación de la variable liderazgo del director. 
AGUILAR (2015) en su tesis “Liderazgo pedagógico y su relación con el 
desempeño Docente en las Instituciones Educativas Publicas del Nivel 
Secundario de la UGEL Jauja-Departamento de Junin-2015”. Tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre las variables de liderazgo 
pedagógico y el desempeño docente. Se realizó bajo un enfoque cuantitativo 
y se utilizó el diseño descriptivo-correlacional, de tipo no experimental y 
transversal. La muestra estuvo conformada por 102 docentes. Cuyos 
resultados fue de un nivel de confianza al 95%. Según los resultados 
obtenidos el nivel de significancia obtenido fue de 0.000 por lo que se rechazó 
la hipótesis nula. Por lo tanto concluimos: el liderazgo pedagógico se relaciona 
significativamente con el desempeño docente. 
REYES (2012) en su tesis “Liderazgo Directivo y Desempeño docente en el 
nivel secundario de una institución educativa de ventanilla –Callao”, Tiene 
propósito principal determinar la relación que existe entre los estilos de 
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liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel secundario. Su muestra 
estuvo conformada por toda la población que es 40 profesores sin criterio de 
exclusión. Se obtuvieron como resultado la no correlación entre los aspectos 
estudiados y se concluyó que el desempeño docente está vinculado a 
diversos factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación 
económica, etc. y que la percepción del liderazgo ejercido por el director es 
solo un aspecto más.  
Rincón (2005) se pretendió encontrar correlación significativa entre liderazgo 
directivo y desempeño de los docentes del valle del Chumbao de la provincia 
de Andahuaylas (Apurímac). Se usó una encuesta aplicada a una muestra 
proporcional. Los resultados indicaron un liderazgo autoritario, anárquico y 
poco democrático, en correspondencia a un desempeño docente de bajo nivel 
y autoritario. Además se dan distintos problemas tales como ruptura de 
relaciones humanas, malos manejos económicos, formación de grupos y 
decisiones directivas que no responden a las necesidades de los estudiantes  
SORADOS (2010) en una investigación descriptiva correlacional titulada 
“liderazgo y calidad de la gestión educativa” de las instituciones educativas de 
la UGEL 03 – Lima, 2009. Se propuso determinar la relación entre el liderazgo 
y calidad de la gestión educativa. Tuvo como muestra intencional 20 sujetos. 
Los resultados que se obtuvieron fueron que existe un 95% de probabilidad 
que el liderazgo de los directores se relacione significativamente con la calidad 
de la gestión educativa.  
CALLE (2008) en su investigación descriptivo correlacional titulada “Relación 
ente el Liderazgo transformacional y Gestión institucional de los Directores del 
nivel secundario de las instituciones públicas de la Región Callao”. Tuvo una 
muestra aleatoria simple de 57 directores y 336 docentes del nivel secundario. 
El objetivo principal fue determinar el grado de relación entre el modelo de 
liderazgo transformacional y la gestión institucional de los directores de las 
Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao. Teniendo como 
resultado una relación significativa de 0.772 entre el liderazgo 
transformacional y la gestión institucional. 
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CERVERA (2012) y su tesis titulada “Liderazgo transformacional del Director 
y su relación con el clima organizacional en las instituciones educativas del 
Distrito de los Olivos”. El objetivo central de este estudio fue analizar las 
relaciones que pudieran existir entre el liderazgo transformacional y el clima 
organizacional. La muestra estuvo constituida por 171 docentes de 5 
instituciones educativas del distrito de los Olivos. Los resultados indican que 
existe relaciones significativas y positiva entre el liderazgo transformacional y 
el clima organizacional. 
AMBITO LOCAL 
GARCIA SALDAÑA, Glendy Cecilia (2015), en su tesis Liderazgo del personal 
directivo en la gestión de conflictos organizacionales, de la institución 
educativa “Cesar Vallejo”, Iquitos, concluyó que, en esta institución educativa, 
existe una buena gestión de climas conflictivos entre sus trabajadores, así 
mismo en referencia a los elementos focales que gestiona el personal directivo 
para la en la escala de A veces, con esto se evidencia que el liderazgo de los 
directivos está dentro de los parámetros correctos. En términos generales, se 
puede inferir que existe relación significativa ente el liderazgo del personal 
directivo con la Gestión de conflictos organizacionales en la institución 
educativa “Cesar Vallejo” de Iquitos. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Liderazgo Directivo 
1.3.1.1 Concepto de Liderazgo Directivo 
Farro, (1995), considera Liderazgo como un segundo componente siendo la 
primera dirección. Liderazgo es entendido como la forma de estimular y 
motivar a los subordinados a realizar las tareas que se las asignan. Aunque 
el líder forma parte del grupo, es distinto de él y se ocupa de guiar, conducir y 
dirigir, incluso dentro de las limitaciones de sus capacidades máximas para 
lograr ciertos objetivos específicos. La respuesta del grupo dependerá del 
líder. El liderazgo no logra mover a la gente en una dirección por medios 
coercitivos, si no en base a las ideas, carácter, talento, voluntad, habilidad 
administrativa y al logro de los objetivos institucionales pre establecidos. 
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Intentar predecir eficacia del liderazgo en los diferentes contextos no es tarea 
fácil, debido a su complejidad, ya que el liderazgo consiste en algo más de lo 
que la gente dice y hace; viene dado de adentro hacia afuera y se alimenta 
día a día de las interacciones productivas que emergen de la trama relacional 
de la institución y que a su vez interviene directamente al ser humano. 
En virtud de ello se puede definir que el liderazgo es un proceso de influencia 
sobre las actividades de individuos o grupos para lograr matas comunes en 
situaciones determinadas. 
Visto de esta manera, son muchos los elementos que intervienen en el 
desarrollo de un liderazgo eficaz, tal como lo plantea Kreitner (1997) en su 
definición de liderazgo, lo cual significa visión, estímulo para los demás, 
entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, obsesión, consistencia, prestar 
atención con mucha disposición de escuchar inclusive, estrenar y sobre todo 
ir a la aventura con decisión y muchas cosas más, ya que el liderazgo estará 
siempre presente en todos los niveles de una organización bien sea del tipo 
gerencial, educativa, de servicio o de salud. 
Es importante destacar que la UNESCO a través de un informe del Banco 
Mundial en el año 1998, establece la importancia de la formación del personal 
de educación superior en la construcción de una enseñanza de calidad de 
excelencia, mediante la preparación del docente universitario a través del 
desarrollo de competencias personales, dirigidas a cultivar en los educandos 
habilidades hacia la toma de decisiones, el trabajo colectivo y la educación en 
valores (Fielden, 1998) 
En tal sentido, se espera que los lideres educativos de turno, desarrollen la 
competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones novedosas e 
innovadoras, preocupándose por que el trabajo siempre tenga un significado 
y un propósito para sus seguidores, logrando que el producto final tenga un 
significado para todos los involucrados en el proceso (Bernal, 2000) 
Asimismo, otro autor expresa que, si liderazgo es un proceso de permanente 
re adecuación e inherente a toda la vida, ya que busca transformar, a todo 
momento, las potencialidades de sus colaboradores, desarrollando sus 
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capacidades, motivaciones y valores, para mejorar su desempeño académico 
y por ende su desempeño laboral en el futuro. 
Por consiguiente, un buen liderazgo demanda la creación de condiciones que 
aseguren una participación amplia, constante y prolongada, en la cual no solo 
se puede asumir un papel de espectador, dejando que las cosas pasen, sino 
debe ser un ente participativo, activo, del proceso, y eso solo se logra en la 
medida que el líder maneje adecuadamente un liderazgo eficiente en la 
dinámica de su desempeño laboral. 
Desde esta óptica, se requiere un líder docente que posea el entendimiento, 
el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento, la acción y la 
disposición de indagar cuestionar, problematizar, obteniendo una visión más 
clara y precisa de los acontecimientos, alcanzando así a experimentar y 
evaluar las ventajas que trae el crear espacios sano de trabajo, donde se 
practique la responsabilidad, el respeto, la contabilidad, el estímulo cultivando 
comunidades de aprendizaje donde se avancen hacia la democracia, la 
equidad, la diversidad y la justicia social. 
En síntesis, todo hace pensar que el docente universitario debe ir en busca 
de un liderazgo que atienda a las exigencias actuales, las cuales demandan 
más atención al ser humano, más integración, más participación de todos los 
actores de una organización, donde la pirámide de mando se rompe para dar 
paso a un trabajo integrado holístico que consideras todos los miembros de 
una institución indispensables e importantes para ejercer u buen trabajo 
grupal. 
Desde esta perspectiva entonces, quien ejerce la función docente debe 
proyectar y practicar básicamente en su desempeño laboral los elementos que 
conforman el liderazgo transformacional. 
1.3.1.2 Naturaleza del Liderazgo Directivo 
TERRY, G (1998) manifiesta que Liderazgo: Es el proceso por el que un 
individuo ejerce influencia sobre las personas e inspira, motiva y dirige sus 





 Debe incluirá otras personas. 
 Supone una distribución desigual del poder entre líderes y miembros del 
grupo. 
 Debe tener la capacidad para utilizar las diferentes formas de poder y para 
influir en la conducta de seguidores. 
Dentro del proceso de la Administración hay varios principios (Dirección): 
armonía de objetivos, motivación, liderazgo y comunicación. 
El liderazgo varía de país a país y por la cultura, pues los administradores 
europeos son más humanistas que los japoneses o estadounidenses. En 
Japón hay una cultura colectiva y se enfoca más en el grupo que en el 
individuo y en Europa son más individualistas, en Estados Unidos, la 
organización es rápida y en Japón no. 
Poder: Capacidad de inducir o influir sobre las creencias o acciones de otras 
personas o grupos. 
Autoridad: es un derecho en un puesto para tomar decisiones. La autoridad 
formal es un tipo de poder basado en el reconocimiento de la legitimidad. 
Influencia: hacer que un individuo cambie de opinión o forma de ser. 
 
 
1.3.1.3 Componentes del Liderazgo Directivo 
 Capacidad para usar el poder con eficacia y de un modo responsable. 
 Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes 
fuerzas de motivación en distintos momentos. 
 Capacidad para inspirar. 
 Capacidad para actuar en forma tal para que se desarrolle un ambiente 
que conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas. 
 
1.3.1.4 Importancia del Liderazgo Directivo 
 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 
 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 




 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 
malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 
presencia de un liderazgo dinámico. 
 
1.3.1.5 Tendencias del Liderazgo Directivo 
A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos 
de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden 
a lograr sus metas.  
Históricamente han existido cinco edades del liderazgo (y actualmente 
estamos en un periodo de transición hacia la sexta). Ellas son: 
a. Edad del liderazgo de conquista. Durante este periodo la principal 
amenaza era la conquista. La gente buscaba el jefe omnipotente; el 
mandatario despótico y dominante que prometiera a la gente seguridad a 
cambio de su lealtad y sus impuestos. 
b. Edad del liderazgo comercial. A comienzo de la edad industrial, la 
seguridad, la seguridad ya no era la función principal de liderazgo la gente 
empezaba a buscar aquellos que pudieran indicarle como levantar su nivel 
de vida. 
c. Edad del liderazgo de organización. Se elevaron los estándares de vida y 
eran más fáciles de alcanzar. La gente comenzó a buscar un sitio a donde 
“pertenecer”. La medida del liderazgo se convirtió en la capacidad de 
organizarse. 
d. Edad del liderazgo e innovación. A medida que se incrementa la taza de 
innovación, con frecuencia los productos y métodos se volvían obsoletos 
antes de salir de la junta de planeación. Los líderes del momento eran 
aquellos que eran extremadamente innovadores y podían manejar los 
problemas de la creciente celeridad de la obsolencia. 
e. Edad del liderazgo de la información. Las tres últimas edades se han 
desarrollado extremadamente rápido (empezó den la década dl 20). Se ha 
hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin líderes que 
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entiendan o sepan cómo se maneja la información. E líder moderno de la 
información es aquella persona que mejor la procesa, aquella que la 
interpreta más inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y 
creativa. 
f. Liderazgo en la “Nueva Edad”. Las características del liderazgo que 
describiremos, han permanecido casi constantes durante todo el siglo 
pasado. Pero con la mayor honestidad, no podemos predecir que habilidades 
especiales van a necesitar nuestros líderes en el futuro. Podemos hacer solo 
conjeturas probables. Los líderes necesitan saber cómo se utilizan las nuevas 
tecnologías, van a necesitar saber cómo pensar para poder analizar y 
sintetizar eficazmente la información que están recibiendo, a pesar de la 
nueva tecnología, su dedicación debe seguir enfocada en el individuo. 
Sabrán que los líderes dirigen gente, no cosas, números o proyectos. 
Tendrán que desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo que la 
gente dese. Y tendrá que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a corto 
como a largo plazo, para conservar un margen de competencia. 
 
1.3.1.6 Modelos del Liderazgo Directivo 
1.3.1.6.1 Estudios de LIKERT y la Universidad de MICHIGAN 
 Explotador-autoritario: poca confianza en los subordinados, motivan a las 
personas mediante el temor y el castigo y a veces con recompensar, 
comunicación descendente, la tdd la lleva la alta dirección. 
 Benevolente-autoritario: poca confianza en los subordinados, motivan con 
recompensas y a veces con temor y castigo, comunicación ascendente, 
solicitan algunas ideas y opiniones de los subordinados. 
 Consultivo: Mucha confianza en los subordinados, usan sus opiniones, 
motivan con recompensas y a veces aplican castigos, permiten cierta 
participación, comunicación ascendente y descendente, las decisiones 
operativas se toman en el nivel inferior. 
 Grupo participativo: confianza total en los subordinados, siempre obtienen 
sus ideas y opiniones y las usan en forma constructiva, conceden 
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recompensas económicas con base en la participación en grupo, 
comunicación ascendente, descendente y horizontal, la tdd es un grupo. 
 
1.3.1.6.2 Estudio de Lewin, Universidad de Iowa 
Es el estudio de poder basado en el uso de autoridad: 
 Líder autocrático: ordena y espera obediencia, es dogmático y positivo y 
dirige mediante la capacidad de retener o conceder recompensas o 
castigos. 
 Líder participativo o democrático: es el que consulta a los subordinados 
sobre las acciones y decisiones propuestas y fomenta la participación 
 Líder liberal o de rienda suelta (laissez faire): hacer y dejar hacer. Otorga 
a sus subordinados independencia operativa, los líderes dependen de sus 
subordinados para establecer sus objetivos. 
El grid gerencial. Es la rejilla o grid administrativa de Robert Blake y Jane 
Mouton. La rejilla tiene 2 dimensiones, preocupación por las personas y por 
la producción (incluye las actitudes del supervisor hacia la calidad de las 
















considerable atención a 
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1.3.1.6.3 Modelos de Contingencia 
Si alguien posee ciertas cualidades y tiene determinados comportamientos no 
asegura que un líder sea efectivo, pues hay varios subordinados y los 
contextos son diferentes. Los modelos de contingencia ayudan a tener una 
mejor visión del entorno para saber qué cualidades mejorar. El modelo 
consiste en estudiar la relación que hay entre como es el administrados, que 
hace y la situación en la que toma lugar el liderazgo. Hay 3 modelos que son: 
Modelo de contingencia de FRED FIEDLER. Un líder es efectivo dependiendo 
de sus características y de su situación y explica como un líder puede ser 
efectivo en una situación y como a veces no. 
Estilo del líder: Las características del liderazgo que un gerente utiliza: 
 Orientado a las relaciones: gerentes que se preocupan por desarrollar 
buenas relaciones con los empleados. 
 Orientado a las tareas: asegurarse que los empleados hagan bien su 
trabajo. 
Características situacionales: Son 3 y determina que tan favorable es una 
situación para un líder: 
 Relaciones líder-empleado: Grado en que los subordinados siguen, son 
honestos y leales con su líder. 
 Estructura de tareas: Es el grado en que las tareas son claras para que 
los subordinados las puedan llevar a cabo y de esta manera ellos están 
conscientes de las necesidades que hay que cubrir. 
 Posición de poder: Es la suma del poder legítimo, por recompensa y 
coercitivo que tiene un líder por la jerarquía que tienen dentro del 
organigrama. 
Usando el modelo de Fiedler se puede combinar relaciones líder-empleados, 
estructura de las tareas y posición del poder para identificar situaciones de 
liderazgo y alcanzar las metas. 
Los estilos de liderazgo son características que los gerentes no pueden 
cambiar y los gerentes serán más efectivos cuando: 
 Se colocan en situaciones que se adopten más a su estilo. 






TEORIA DE PISTA- META DE ROBERT HOUSE 
Propone que el líder puede motivar a los subordinados de la siguiente 
manera: 
 Identificar claramente los resultados que los subordinados tratan de 
obtener el trabajo. 
 Recompénsalos por su alto desempeño y por el logro de metas con los 
beneficios que él desea. 
 Aclararles los caminos para alcanzar las metas, quitar los obstáculos para 
un desempeño más alto y mostrar confianza hacia ellos. 
Esta teoría dice que los líderes deben tener estos 4 comportamientos para 
motivar a los empleados: 
 Comportamientos directivos: Es similar a la estructura inicial e incluye el 
establecimiento de metas, desempeño de tareas y pasos para realizarlas. 
 Comportamientos de soporte: Es similar a la consideración e incluye 
expresar interés hacia los subordinados y tomar en cuenta sus 
inquietudes. 
 Comportamientos participativos: Dejar que los subordinados opinen y 
tomen decisiones. 
 Comportamientos orientados al desempeño: Motiva a los subordinados a 
dar su máximo esfuerzo. 
Modelos de los Líderes Sustitutos 
Las características de los subordinados, de la situación o el contexto tienen 
más influencia que el líder y hacen que el liderazgo sea innecesario y este 
modelo de contingencia los sustituye. Por lo tanto, un líder es efectivo cuando 
sigue cuidadosamente los pasos en una situación en un contexto especifico. 
1.3.1.6.4 Liderazgo transformacional 
El modelo de liderazgo transformacional propuesto por Bass (1985) hace 
hincapié en actividades tales como creatividad, estimulación intelectual, 
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capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las 
expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos. Es por 
ello que el líder demuestra su atención y consideración individual al tomar en 
cuenta a la persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su 
crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía (Bass, 
1994) 
A continuación, se mencionan los factores fundamentales que describen la 
teoría del Liderazgo transformacional. Según Bass (1985) el líder 
transformacional se distingue por cuatro características básicas, 
relacionándolas con la labor desempeñada por el docente: 
 La consideración individual 
 La estimulación intelectual. 
 La motivación inspiracional. 
 La influencia idealizada. 
1. Influencia idealizada (carisma): el líder actúa de modo que sus 
seguidores le admiran y le quieren imitar. El líder se convierte en un modelo 
idealizado con un alto grado de poder simbólico. A la vez que se presenta 
como un modelo, el líder carismático se distingue claramente de los demás 
por su inusual personalidad y sus capacitaciones únicas. 
El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto 
(Bernal, 2000). En tal sentido, el docente debe transmitir entusiasmo, 
confianza y respeto al personal; si mismo, demostrar auto confianza, generar 
lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta y coherente, ser 
respetado por lo que hace y producir satisfacción en los miembros del 
personal. Es por ello que el liderazgo carismático es una herramienta básica 
en los lideres que tienen una visión y misión clara; que se ganan el respeto, 
la confianza y la seguridad; al igual que adquieren una identificación individual 
fuerte de sus seguidores. En consecuencia, los docentes que presentan esta 
cualidad (influencia idealizada) son capaces de obtener el esfuerzo y 




2. Motivación inspiradora: el líder crea una visión estimulante y atractiva 
para sus seguidores. Además, sabe comunicar su visión de modo 
convincente con palabras y también con su propio ejemplo. Para ello, ha de 
demostrar primero su compromiso personal y entusiasmo por la visión para 
conseguir entusiasmar y arrastrar a los demás (Bass, citado por Bernal, 
2000). En relación a esta cualidad, como es la motivación inspiradora, el 
docente o líder educativo deberá aumentar el optimismo, de lograr el 
entusiasmo y una mayor implicación en el logro de los objetivos de la 
institución. En este sentido, los Directores deberán diagnosticar las 
necesidades individuales de los miembros del personal y atenderlas 
individualmente. Asimismo, deberá delegar, entrenar, orientar y dar 
retroalimentación en el desarrollo personal, para elevar el nivel de seguridad 
y confianza en sí mismo del personal y así lograr mayores niveles de 
responsabilidad de los miembros. 
3. Estimulo intelectual: el líder promueve nuevos enfoques y nuevas 
soluciones a los problemas. A la vez, provoca intelectualmente a su gente 
estimulándose a hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de 
hacer las cosas, permitiendo que tengan errores.  
En tal sentido, el docente e su función laboral requiere promover en sus 
seguidores (alumnos) la estimulación intelectual, ya que su aspecto esencial 
reside en proponer nuevos enfoques para viejos problemas; es decir el 
educador debe hacer énfasis en la inteligencia y la racionalidad para la 
solución de problemas que se le puedan presentar con los miembros del 
personal bajo su cargo. Se trata de estimular la actuación de este personal, 
animándolos a generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades, 
proporcionando así nuevos enfoques a los problemas, facilitado las cosas, no 
imponiéndolas (Bernal, 2000). 
El líder educativo debe fomentar la creatividad y enfatizar en un 
repensamiento y reexaminación de suposiciones y subyacentes a los 
problemas. Deben utilizar la intuición y la lógica para resolver situaciones 
conflictivas. Los líderes que estimulan intelectualmente a su personal, 
desarrollan seguidores que atacan y resuelven los problemas usando sus 
propias perspectivas únicas e innovadoras (Gutiérrez, 2003). Es decir, los 
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seguidores, en este caso, se transforman en solucionadores más efectivos 
de problemas con y sin la ayuda del líder. 
4. Consideración individual: El líder tiene en cuenta las necesidades de cada 
persona para guiar a cada una según su potencial. El líder actúa como 
entrenador (coach), abriendo oportunidades de aprendizaje y creando un 
clima de apoyo; es un líder que escucha y sabe delegar, dando luego 
feedback constructivo al subordinado. Bajo estos postulados, se puede 
indicar que los docentes quienes ejercen su rol de liderar dentro de la 
educación deben aplicar este tipo de liderazgo, en el sentido de tener en 
cuenta aquellas conductas que caracterizan a cada uno de estos factores 
(Bass y Avolio, 1994). Por tal razón, la consideración individualizada es otro 
factor de suma importancia ya que se refiere a aquellas conductas que 
conforman una 34 relación directa entre el líder y el personal bajo su cargo, 
prestando atención personal a cada miembro, tratándolo individualmente, 
orientándolo. Es decir, los líderes educativos deben dar ánimo, aumentar el 
optimismo y entusiasmo, comunicando sus visiones de futuro realizables. Lo 
anterior referido implica que la preparación del líder educativo debe estar 
encaminada a dar respuestas emocionales al personal a su cargo, ayudando 
así a mejorar el trabajo, reafirmando la motivación, el estímulo constante y 
sobretodo, reafirmando cada día más la autoestima de sus seguidores, 
promocionado confianza y seguridad en ellos, para desempeñarse más allá 
de las exigencias establecidas. 
Otro autor como Covey (1997) expresa que un líder valedero tendrá que 
desarrollar, como lo ha planteado Bass (1985), la motivación inspiradora, 
para así poder lograr y aumentar el optimismo, el entusiasmo y el compromiso 
con los objetivos de la institución y de sus seguidores. En tal sentido, el 
proceso de liderazgo en el contexto educativo, implica que los docentes 
líderes deberán estar encaminados a dar respuestas emocionales al personal 
a su cargo, ayudando así a mejorar el trabajo, reafirmando la motivación, el 
estímulo constante y sobre todo reafirmando cada día más la autoestima de 
sus seguidores, promocionando confianza y seguridad en ellos, para 
desempeñarse más allá de las exigencias establecidas (Lombardi, 2003). 
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Este nuevo enfoque sobre el liderazgo transformacional describe a los 
líderes sobre la base de un modelo holístico articulado, el cual permite 
mantener una imagen positiva en la mente de sus seguidores, estableciendo 
expectativas desafiantes para éstos, mostrándoles respeto y confianza a 
través del comportamiento de modo que refuerce la misión y visión. En ese 
orden de ideas, el liderazgo transformacional se presenta como la forma más 
adecuada para dirigir cualquier tipo de organización. Por lo tanto, todos estos 
planteamientos nos indican que las instituciones educativas del futuro 
deberán asumir este estilo de liderazgo, ya que las personas de hoy en día 
demandan atención individualiza da, inspiración, recibir dirección, motivación, 
pero, sobre todo, comprensión y afecto por parte de sus líderes. 
Por lo tanto, si las organizaciones educativas logran emprender este camino, 
podrán alcanzar cambios en sus estructuras organizacionales perdurables a 
lo largo del tiempo. Es por ello, que se plantea el liderazgo transformacional 
como un estilo de liderazgo, esencial en las organizaciones, ya que promueve 
cambios verdaderos en la forma de 36 pensar y actuar de sus actores, 
centrando su atención en el desarrollo humano (Gutiérrez, 2003). Asimismo, 
Covey (1997) manifiesta que el objetivo del liderazgo transformacional es 
transformar a la gente y a las organizaciones en el sentido literal del término, 
cambiando sus mentes y sus corazones, ampliando su visión, su intuición y 
su comprensión, clarificando los fines, haciendo que el comportamiento sea 
congruente con las creencias, principios y valores, y motivando a cambios 
permanentes que se perpetúen en el tiempo y generen un impulso para sus 
seguidores, ya que ser líder de transformación requiere visión, iniciativa, 
paciencia, respeto, persistencia, valentía y fe. 
Los factores que consideramos importante para un liderazgo efectivo son: 
1. Carisma. Capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 
2. Consideración individual, presta atención personal a cada miembro, trata 
individualmente a cada subordinado, da formación, aconseja. 
3. Estimulación intelectual. Favorece nuevos enfoques para viejos 




4. Inspiración. Aumenta el optimismo y logra una mayor implicación en la 
idea centro como organización y como visión de futuro. 
5. Tolerancia psicológica. Usa el sentido del humor para indicar 
equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros. 
6. Participación, capacidad de construir un “liderazgo compartido” 
fundamentando en la cultura de la participación, crea condiciones para que 
sus seguidores colaboren con el en la definición de la misión, les hace 
partícipe de su visión y crea un consenso sobre los valores que deben dar 
estilo a la organización, considera el trabajo en equipo como una estrategia 
importante que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores 
resultados en la organización. 
7. Actualización del directivo, riesgo, comunicación, sentido del cambio, 
eficacia, etc. En suma, se trata de concretar aquellas actuaciones que se 
entiende que un liderazgo transformacional lleva a cabo. 
 El trabajo de investigación será realizado con estas siete dimensiones. 
 
1.3.2 Desempeño Docente 
1.3.2.1 Concepto de docente y desempeño docente: 
De acuerdo al estudio realizado por Cooper (1997) sobre el concepto de 
docente afirma y precisa que Docente Es La persona que asume la 
responsabilidad de ayudar a otras personas a aprender y comportarse en 
forma nueva y diferente. En la práctica se reserva tal denominación para las 
personas cuya función profesional u ocupacional principal, es ayudar a otras 
personas a aprender nuevos saberes y a desarrollar nuevas formas de 
comportamiento, se considera usualmente que un docente profesional 
idóneo, debe tener dominio de una especialidad de la cultura humana, 
capacidad investigativa, capacidad didáctica, autonomía profesional, 
excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable cultura general, 
vocación docente y de servicio social, empatía, capacidad de facilitar un clima 
psicosocial participativo y una serie adicional compleja de rasgos 




En cuanto a la definición de desempeño docente, Cahuana (2006) menciona:  
Que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y 
roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes 
a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación 
y programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 
estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación 
del aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo esencial del 
proceso educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente ya 
considerada en la determinación del problema de investigación se ha 
verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha incluido un 
conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón 
de las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan una 
elevada participación de la docencia en las decisiones pedagógicas, 
considerándoseles como profesionales expertos. (p.65) 
Del mismo modo, Acevedo (2002) define que el desempeño docente: 
“...Es la actuación del docente en relación a cada uno de los aspectos 
relevantes del ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de 
enfatizar la actuación del docente, lo que hace, cómo enseña, pues esto es 
en ocasiones la única vía de realización del perfil propuesto” (p.85). 
Igualmente, Vidarte (2005) considera que: “El desempeño docente no solo 
debe abarcar su capacidad de transmisión de sus conocimientos sino 
también debe tener el tino para aprovechar al máximo los escasos recursos 
educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos educativos en 
determinados centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la 
calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” 
El trabajo debe ser con creatividad (p.45). También, Bretel (2002) se formula 
la pregunta: ¿Qué es el desempeño docente? manifiesta: 
“Es indispensable precisar cuál es la misión educativa especifica del docente 
y en este contexto, contribuir, desde los espacios estructurados para la 
enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, 13 
incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas sociales y 
morales, su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y 
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jóvenes desarrollan, sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, 
actitudes y valores en el marco de un comportamiento que valora a otros y 
respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los 
docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. (p.102) 
El desempeño del docente puede ser visto desde dos planos. 
Según Montenegro (2003) en su estudio realizado menciona dos ámbitos del 
desempeño docente: Desempeño del docente desde el ámbito externo: 
Tenemos las pasantías, programas de perfeccionamiento y autorías de libros. 
También en este ámbito se consideran la inclusión en comisiones de trabajo 
regional sobre planes y programas educativos. Desempeño del docente 
desde el ámbito interno: Tenemos docentes que elaboran separatas para sus 
alumnos, participan en las comisiones de trabajo para mejorar los 
laboratorios y bibliotecas, en la participación de comisiones de trabajo en los 
Planes y programas educativos. (p. 63) 
Asimismo, Montenegro (2003) considera que el desempeño del docente se 
entiende como: 
El cumplimiento de sus funciones, este se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante, y al entorno, así mismo, el 
desempeño, se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 
sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula, y sobre el propio 
docente mediante una gran acción reflexiva. Por ello, el desempeño se evalúa 
para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. Para esto, 
la evaluación presenta funciones y características bien determinadas que se 
tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de 
definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 
evaluación. (p. 86) 
De esta manera Montenegro (2003) registra una gran diversidad de criterios 
respecto al desempeño docente en su conjunto: 
Para algunos el docente es un trabajador de la educación, mientras que para 
otros es esencialmente un servidor público, un educador apóstol, un científico 
de la enseñanza aprendizaje, un facilitador, mediador o ingeniero de 
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conductas en el aula, lo cierto es que optar por algunas de estas u otras 
posturas, devienen en serias implicancias en la praxis pedagógica a efectuar. 
En nuestro caso adoptamos la postura más holística posible del desempeño 
docente: la del docente reflexivo, creativo, crítico, investigador, experto, pero 
altamente comprometido social y políticamente con su comunidad y la 
liberación humana, de espíritu abierto, democrático e innovador, competente 
pedagógicamente, con madurez emocional, especialista en la materia que 
debe enseñar, pero con sólida cultura general, volitivamente muy bien 
dotado, empático, etc. (p. 98) 
1.3.2.2 Funciones del Docente 
a) Función técnica 
De acuerdo con esta función, el profesor debe poseer suficientes 
conocimientos relativos al ejercicio de la docencia. La preparación se refiere 
específicamente a su disciplina o especialización y, como complemento, a 
todas las áreas de conocimiento afines a su especialidad. 
Cuanto más amplio es el conocimiento del área que integra su 
especialización, mayores son las posibilidades de articulación y ensamble 
con las materias afines, lo que facilita el logro de una enseñanza integral. 
b) Función didáctica 
El profesor debe estar preparado para orientar correctamente el aprendizaje 
de sus alumnos, utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la 
participación activa de los mismos en la adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes e ideales. Esta función consiste en orientar la 
enseñanza de modo tal que favorezca la reflexión, la creatividad y la 








c) Función orientadora 
El docente es un orientador de sus alumnos. En la acción del educador está 
implícita la preocupación por comprender a los alumnos y a su problemática 
existencial a fin de ayudarlos a encontrar salidas para sus dificultades, a 
realizarse lo más plenamente posible y a incorporarse a la sociedad de una 
manera activa y responsable. En esta función se procura establecer el nexo 
entre profesor y alumno, para conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones 
con miras a su adecuada orientación. 
d) Función directiva 
El profesor no impone ni dicta normas de conducta sino estimula a los 
educandos a buscar por sí mismos las formas de estudio y de 
comportamiento que juzguen más acertadas, llevándolas, sin embargo, a una 
crítica y a una justificación en cuanto a los objetivos y procedimientos 
adoptados para que no sean fruto del capricho, sino resultados de la 
investigación y de la reflexión. 
e) Función facilitadora 
En esta función el profesor no tiene que transmitir conocimientos, sino que 
debe crear y facilitar condiciones para que el educando los obtenga mediante 
su propio esfuerzo y voluntad. Los conocimientos deben transmitirse en 
situaciones especiales y cuando sean solicitados. 
 El trabajo de investigación será realizado con estas cinco dimensiones. 
 
1.3.2.3 Factores que influyen en el desempeño docente 
Según, Montenegro (2003) el desempeño docente está determinado por tres 
factores: 
Factores asociados al docente: Está referido a su formación profesional, 
condiciones de salud, el grado de motivación y compromiso con su labor. 
Existe una relación directa entre la mayor calidad de formación, respecto a 
las mejores posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Factores 
asociados al estudiante: son análogos a los del docente como condiciones 
de salud, nivel de preparación, grado de motivación y compromiso. Estos 
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factores dependen generalmente de: Las condiciones familiares, de su 
situación socio – económica, del docente y el ambiente. El docente en esta 
estructura puede inducir a la motivación. El desarrollo del docente debe 
también expresarse en el desarrollo del alumno. El contexto socio cultural: se 
considera que la sociedad como organismo socio – económico – político y 
cultural - ejerce una poderosa influencia en el “desempeño docente”. La 
respuesta es nuestro rol para ayudar a salir adelante al país. (p.45) 
A. Calidad del desempeño. 
Según Harvey y Green (1993) de acuerdo a diversos conceptos asumen que 
calidad del desempeño docente es como: 
La compleja articulación de caracteres cualicuantitativos que particulariza a 
una performance o desenvolvimiento pedagógico profesional de un docente 
o grupo de docentes. Esta es una asunción conceptual muy general, como 
sustantivo. Pero hay quienes asumen la calidad en un sentido adjetival, por 
lo que a calidad del desempeño docente sólo alude conceptualmente al caso 
del docente que lleva a cabo sus actividades pedagógicas con excelencia. 
Para llevarlas a cabo con excelencia, se requiere revisar la asociación entre 
factores como la productividad, la eficacia, eficiencia, efectividad y otras. 
(p.27) 
De lo cual, Harvey y Green (1993) agregan algunos alcances para el 
concepto de calidad del desempeño docente: Es el que desarrolla 
competencias (capacidad de actuar) en los alumnos, satisface las demandas 
sociales y convierte el aprendizaje en un proceso de expansión constante de 
potencialidades flexibles. También se asocia el concepto de calidad del 
desempeño docente a la capacidad de innovación del mismo, lo cual 
consolida su potencial de relevancia y transformación, por el mismo hecho 
que se reconoce al docente como el actor principal en el proceso de 
mejoramiento de la calidad educativa. (p.33) 
B. Calidad en educación. Según, Guevara (2000) afirma que: 
Calidad en educación es el máximo grado de rendimiento y eficiencia del 
servicio educativo y de cada uno de los elementos integrantes. Por tanto, se 
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valora y se promueve calidad en las teorías pedagógicas, en los planes y 
programas curriculares, en la actividad de enseñar y educar de los docentes, 
en la buena formación de los educandos, en los buenos medios tecnológicos 
y en las influencias positivas de la escuela sobre la comunidad, en un 
contexto determinado. (p.171) 
C. Concepto de evaluación. Según Mateo (2005) define a la evaluación 
como: 
“El proceso de recogida de información orientado a la emisión de juicios de 
mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención con 
relevancia educativa, este proceso debería ir necesariamente asociado a otro 
de toma de decisiones encaminado a la mejora u optimización del objeto o 
intervención evaluada”. (p.65) 
Su desarrollo resulta fundamental para la mejora y la innovación de todos los 
ámbitos educativos: sistemas, programas, servicios, profesores alumnos, 
etc., y es desde la evaluación que se le confiere sentido y significado a la 
medición y a los procesos de recogida de información y al tipo de 
construcción científica que se pretende lograr y no al contrario. 
Según Jiménez (2006) menciona que “Todo proceso de evaluación ha de 
regirse por algunos tipos y funciones: varias son las cuestiones que podrían 
incluirse aquí dada la cantidad de aspectos que son proclives de incluirse 
derivados de las características ontológicas del objeto evaluado, de la 
finalidad de la evaluación y de la metodología aplicada en el desarrollo de la 
misma”. (p. 74) 
La evaluación del desempeño docente. Valdés (2000) afirma que la 
evaluación del desempeño docente es: “El proceso de recogida y tratamiento 
de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores 
interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones 
y los resultados” (p.54). Dado que el trabajo del docente es el principal factor 
que determina el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del 
desempeño docente se halla definida como estrategia para el mejoramiento 
de la calidad educativa en los países desarrollados y en los que se 
encuentran en vías de desarrollo. En el “Encuentro Iberoamericano sobre 
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evaluación del desempeño docente”, realizado en México - del 23 al 25 de 
mayo del 2000, según la ponencia de Valdés (2000) establecía que: En 
América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se 
generen necesidades de auto perfeccionamiento continuo de su gestión en 
el personal docente, resulta imprescindible que éste se someta consciente y 
periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño. Otros actores 
educativos, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se instauren 
políticas de este tipo en sus sistemas educativos, a partir de posiciones 
básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olviden el 
derecho de los alumnos en recibir una educación cualitativamente superior e 
incluso no reflexionan en el derecho que tienen los docentes a recibir 
acciones de asesoramiento y control que contribuyen al mejoramiento de su 
trabajo. (p.68) 
D. “La función de planeación (sobre objetivos de aprendizaje, materiales, 
tiempo, actividades, etc.), función de implementación (exponer, explicar, 
escuchar, demostrar, motivar, etc.), función de evaluación (obtención, 
registro, análisis, valoración, etc., de la información correspondiente) y 
función de retroalimentación (aplicación de la nueva información para realizar 
ajustes correctivos u optimizadores del proceso)”. (p.67). Algunas 
investigaciones concretas como Gutiérrez (2003) también aportan diversas 
perspectivas de análisis acerca del desempeño docente: En este caso, desde 
un enfoque predominantemente empírico, se consideró cuatro dimensiones: 
didáctica (procedimientos de enseñanza, dominio de la materia, y empleo de 
técnicas), personalidad (comportamiento ético, cumplimiento, orden), 
motivación (generación de expectativas, participación en clase, reforzamiento 
de interés) y orientación (atención de necesidades individuales de 
aprendizaje y absolución de consultas académicas). (p.44) 
Travers (1981) también considera: “Una postura grandemente sintetizadora 
de las cualidades de los grandes maestros y, a la vez historicista- 
tradicionalista, se distinguen tres componentes o habilidades claves en el 
desempeño docente: carisma o poder de una personalidad magnética, 




Wilson y Mitchel (1987), Desde un enfoque marcadamente han desarrollado 
Criterios en el desempeño docente: “Comunicación oral, comunicación 
escrita, destrezas interpersonales, capacidad docente práctica, dedicación a 
la enseñanza y fuerza de carácter (o capacidad reflexiva)”. (p.94) 
1.3.2.4 Fines, objetivos y funciones de la evaluación del docente 
Del mismo modo Valdés (2004) asume que, entre los fines de la evaluación 
del desempeño docente, usualmente se distinguen: 
Determinación de las cualidades profesionales, mejoramiento de la calidad 
del desempeño docente, responsabilidad motivación y desarrollo profesional, 
control administrativo, desarrollo integral de los educandos. De un modo 
resumido, se considera entonces que son fines de la evaluación del 
desempeño docente, el mejoramiento del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y de la gestión de la escuela, así como el desarrollo permanente 
de la profesión docente. (p.98) 
Componentes del desempeño docente. 
A nivel nacional e internacional, existen múltiples trabajos que, basados en 
distintas versiones de la concepción factorial del desempeño docente, así 
como en diversos criterios de análisis pedagógico, han presentado 
alternativas de diversos sistemas de componentes del desempeño docente, 
tales como: Cahuana (2006) quien basándose en la teoría de la modelación 
matemática sugiere: “Aplicar la función de productividad educativa del 
desempeño docente, íntegramente basado en la investigación, 
descomponiéndolo en tres dimensiones: investigación científica, 
investigación tecnológica e investigación rutinaria”. (p. 105) Según López 
(1995) la teoría y movimiento de las Escuelas Eficaces incluye: 
Diversos componentes propios del desempeño docente en el patrón 
característico de estas instituciones, incluyendo la participación docente en 
las decisiones didácticas, performance propia de profesional experto, 
compromiso personal con la institución, formación y desarrollo docente 
continuo, clima de reconocimiento, motivación y refuerzo de los docentes, 
etc., basándose para ello en un paradigma epistemológico hermenéutico e 
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investigaciones de corte etnográfico naturalista, en las que primaba la 
observación y comprensión de los procesos y no el análisis estadístico de 
grandes muestras (p.67). 
Otros especialistas como Mitzel (1973) y Biddle (1974), ambos citados por 
Barriga y Vidalón (1975), reconocen y afirman que: “Intuitiva y 
experimentalmente el papel primordial que el desempeño docente cumple en 
el rendimiento y logro académico de los alumnos, también remarcan que se 
carece de sustentos sólidos para afirmar con categoricidad qué aspectos de 
tal desempeño revisten mayor impacto, habiéndose identificado pocos 
rasgos, destrezas, metodologías y predictores sostenibles 
consensualmente”. (p.70) 
Entre estos, tenemos el dominio de la materia, dado que no se puede enseñar 
algo que no se conoce; el dominio de la metodología didáctica general 19 y 
especial (de los contenidos que debe desarrollar),es decir, de las formas de 
facilitamiento o transmisión adecuadas para que se produzcan aprendizajes 
de calidad; creatividad y experiencia docentes, lo cual garantiza por lo 
general, mejor potencial de respuesta ante los escenarios y problemáticas 
educativas más disímiles y dificultosas; personalidad empática, la forma 
como conduce y organiza el aula y la vocación; satisfacción que sienta con 
las funciones que cumple, etc. No obstante, es conveniente aclarar que aun 
cuando la literatura especializada respecto al desempeño docente es amplia 
y diversificada, la información existente no ha sido racionalizada aún en 











1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Existe relación entre el Liderazgo Directivo y el Desempeño Docente de la 
Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cómo se da la frecuencia del liderazgo directivo de la Institución 
educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017? 
2. ¿Cómo es el desempeño docente de la Institución Educativa 60756 
Claverito de Iquitos en el año 2017? 
3. ¿Cómo es la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente 
de la Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación tiene por finalidad determinar la Influencia del liderazgo 
directivo en el desempeño docente de secundaria de la Institución Educativa 
N° 60756 Claverito año 2017 y se justifica por las siguientes razones:  
Es favorable, porque los beneficiarios serán los mismos directivos, los 
docentes, pero principalmente los estudiantes de la institución, que son los 
llamados a mejorar y transformar en el futuro nuestra sociedad basados en 
aprendizajes significativos, que conlleven al logro destacado de los 
estudiantes en la Institución Educativa, a partir de una gestión con liderazgo 
participativo, es decir democrático, donde todos participan en la tomada de 
decisiones; existe buena comunicación en todos los sentidos y se alcanza un 
buen nivel de motivación. Buscamos un liderazgo eficaz y eficiente, así como 
transformacional que buscan constantemente promover el cambio y la 
innovación. El desempeño y entusiasmo de los docentes estará motivado por 
un buen liderazgo directivo. 
Es operativa porque ayudo a optimizar el liderazgo directivo, así como la 
comunicación, actitudes y comportamientos positivos que es esencial para el 
éxito de la institución y la comunidad educativa ya que todos participamos 
involucrándonos en las actividades planificadas, dando soluciones efectivas 
a los distintos problemas que se presenten y donde el liderazgo directivo se 
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vea fortalecido y los docentes totalmente motivados. Así tendremos una 
institución educativa líder acorde a las demandas educativas. 
Es pedagógica porque habrá un cambio positivo en el liderazgo directivo y 
esto influirá en que el docente eleve su nivel de desempeño en el aula con 
sus estudiantes, quienes a su vez serán capaces de analizar, criticar, 
comprender, dar opiniones y resolver   problemas de la vida diaria que se les 
pudiera presentar en contextos distintos. 
Relevancia social: Es de relevancia porque gracias a un buen liderazgo 
directivo los docentes se sentirán motivados   a desarrollar competencias que 
contribuirán en mejorar su práctica pedagógica, aplicando metodologías 
activas e innovadoras y de esa manera elevar y potenciar el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa. 
En lo teórico: es importante porque contribuye en profundizar en las teorías 
sobre el liderazgo directivo y el desempeño docente, además de los trabajos 
de investigación encontrados como sustento científico.  
En lo práctico: ayudará a otros trabajos de investigación como un sustento 
para el desarrollo de competencias y mejorar el liderazgo directivo en la 
institución educativa. 
Además, será de utilidad para otros investigadores que se interesen en los 
temas de liderazgo y desempeño docente. 
1.6 . Hipótesis 
Existe relación entre el liderazgo directivo y   el desempeño docente de la 
Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. General: Determinar la relación entre Liderazgo Directivo y el 
Desempeño Docente de la Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos 







- Analizar la frecuencia en que se da el liderazgo directivo de la Institución 
Educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
- Evaluar el desempeño docente de la Institución Educativa 60756 Claverito 
de Iquitos en el año 2017.  
- Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente 




























2.1 Diseño de investigación 
El diseño es No Experimental de tipo correlacional transversal. El esquema 
del diseño de investigación es el siguiente: 
                                               
                            Ox            
 
 M                   r     
 
                 Oy 
 
Dónde: 
M  : Es la Muestra en estudio 
Ox : Observación de la variable independiente  
r  : Posible relación entre las variables 
Oy : Observación de la variable dependiente 
 
2.2 Variables 
Variable Independiente (X): Liderazgo Directivo  











2.2.1. Operacionalización de Variables 










Farro, (1995), considera 
Liderazgo como un segundo 
componente siendo la 
primera dirección. Liderazgo 
es entendido como la forma 
de estimular y motivar a los 
subordinados a realizar las 
tareas que se las asignan. 
Aunque el líder forma parte 
del grupo, es distinto de él y 
se ocupa de guiar, conducir y 
dirigir, incluso dentro de las 
limitaciones de sus 
capacidades máximas para 
lograr ciertos objetivos 
específicos 












 Actuación del 
directivo 
Siempre: 67-100% 
A veces: 34-66% 






















Cooper (1997) sobre el 
concepto de docente afirma y 
precisa que Docente Es La 
persona que asume la 
responsabilidad de ayudar a 
otras personas a aprender y 
comportarse en forma nueva 
y diferente. En la práctica se 
reserva tal denominación 
para las personas cuya 
función profesional u 
ocupacional principal, es 
ayudar a otras personas a 
aprender nuevos saberes y a 
desarrollar nuevas formas de 
comportamiento, se 
considera usualmente que un 
docente profesional idóneo, 
debe tener dominio de una 






nivel ético, aceptable cultura 
general, vocación docente y 
de servicio social, empatía, 
capacidad de facilitar un 
clima psicosocial 
participativo y una serie 
adicional compleja de rasgos 
cognoscitivos, estilísticos y 
de personalidad, tales como 
el liderazgo y la autoestima. 
(p.48) 



































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estuvo conformada por 100 docentes de la Institución 
Educativa 60756 “Claverito” – 2017. 
2.3.2. Muestra 
La muestra estuvo conformada por el 100% de la población, es decir 100 
docentes y fue seleccionada en forma no aleatoria intencionada.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
TÉCNICA 
 La técnica que se empleó para la recolección de datos de la variable 
independiente “Liderazgo Directivo”, fue la encuesta porque se observó el 
hecho en forma indirecta. 
 La técnica que se empleó para la recolección de los datos de la variable 
dependiente “Desempeño docente” fue la encuesta, porque se recogió 
información en forma indirecta acerca de la variable en estudio. 
INSTRUMENTOS 
 El instrumento que se empleó para la recolección de los datos de la 
variable independiente “Liderazgo Directivo”, fue el cuestionario, el que 
fue sometido a la prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
 De igual forma, para recopilar los datos de la variable dependiente 
“Desempeño docente” fue el cuestionario, que también fue sometido a la 
prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
La validación del instrumento de recolección de datos se realizó mediante la 
técnica de juicios de expertos, los que fueron seleccionados de acuerdo a su 
capacidad y experiencia profesional y ellos fueron un número de tres, 
obteniendo el 91% de validez. La confiabilidad de recolección de datos, se 
obtuvo mediante la técnica de prueba piloto cuyos informantes fueron cinco 
docentes que no pertenecieron a la muestra y que fueron las mismas 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Los métodos que se emplearon en el análisis de datos para cada una de las 
variables fue la estadística descriptiva: frecuencia, promedio y porcentajes, 
con cuyos resultados se elaboraron tablas y se los represento en gráficos 
sobre las bases de los datos. 
El método que se empleó para la prueba de hipótesis fue la prueba 
estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (𝑥2)  con þ < 0.05% 
2.6 Aspectos éticos 
Se guardó absoluta reserva sobre las opiniones de los docentes, estas fueron 
























3.1. Análisis Descriptivo de los datos. 
3.1.1.1. Diagnóstico del liderazgo directivo. 
 
Tabla 01 
El carisma en el liderazgo directivo de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº CARISMA 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 Es decidido cuando el asunto lo requiere 40 40 60 60 0 0 100 100 
2 Se comporta de forma honesta y sincera 4 4 90 90 6 6 100 100 
3 Es coherente lo que dice con lo que hace 2 2 58 58 40 40 100 100 
4 Suele estar a disposición de aquel que lo 
necesita en cualquier momento. 
13 13 80 80 7 7 100 100 
5 Genera en mí una lealtad hacia él, y a que 
de igual manera percibo una lealtad hacia 
mi persona. 
3 3 50 50 47 47 100 100 
Total 12 12 68 68 20 20 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Gráfico 01 


























Es decidido cuando el asunto lo requiere
Se comporta de forma honesta y sincera
Es coherente lo que dice con lo que hace
Suele estar a disposición de aquel que lo necesita en cualquier momento.
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Fuente: Tabla 01 
En la tabla y grafico 01 se observa el carisma en el Liderazgo Directivo de la 
institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 68 (68%) docentes manifestaron que aveces hay 
carisma en el liderazgo directivo, predominando con 90% el indicador: Se 
comporta de forma honesta y sincera. 
Mientras que 20 (20%) docentes manifestaron que nunca hay carisma en el 
liderazgo directivo, predominando con 47% el indicador: Genera en mí una 
lealtad hacia él, ya que de igual manera percibo una lealtad hacia mi persona. 
Y solo 12 (12%) docentes manifestaron que siempre hay carisma en el liderazgo 
directivo predominando con 40% el indicador: Es decidido cuando el asunto lo 
requiere. 






















Consideración Individual en el liderazgo directivo de la institución educativa 
60756 claverito, Iquitos-2017. 
Nº CONSIDERACION INDIVIDUAL 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Me demuestra empatía comprendiendo mis 
sentimientos y necesidades. 
6 6 90 90 4 4 100 100 
2 
Me anima a reflexionar sobre las formas 
tradicionales de hacer las cosas. 
5 5 90 90 5 5 100 100 
3 
Puedo contar con su apoyo cuando lo 
necesito. 
10 10 75 75 15 15 100 100 
4 
Me demuestra empatía comprendiendo mis 
sentimientos y necesidades. 
9 9 81 81 10 10 100 100 
5 
Suelo recibir elogio cuando hago un buen 
trabajo. 
5 5 60 60 35 35 100 100 
Total 7 7 79 79 14 14 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
 
Gráfico 02 
Consideración Individual en el Liderazgo Directivo de la institución educativa 
60756 claverito, Iquitos-2017. 
 


























Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y necesidades.
Me anima a reflexionar sobre las formas tradicionales de hacer las cosas.
Puedo contar con su apoyo cuando lo necesito.
Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y necesidades.
Suelo recibir elogio cuando hago un buen trabajo.
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En la tabla y grafico 02 se observa La consideración individual en el Liderazgo 
Directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el 
siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 79 (79%) docentes manifestaron que aveces hay 
consideración individual en el liderazgo directivo, predominando con 90% los 
indicadores: Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y 
necesidades y me anima a reflexionar sobre las formas tradicionales de hacer 
las cosas. 
Mientras que 14 (14%) docentes manifestaron que nunca hay consideración 
individual en el liderazgo directivo, predominando con 35% el indicador: Suelo 
recibir elogio cuando hago un buen trabajo. 
Y solo 7(7%) docentes manifestaron que siempre hay consideración individual 
en el liderazgo directivo predominando con 10% el indicador: Puedo contar con 
su apoyo cuando lo necesito. 




















Estimulación Intelectual en el liderazgo directivo de la institución educativa 
60756 claverito, Iquitos-2017. 
Nº ESTIMULACION INTELECTUAL 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Me anima a solucionar los problemas y a 
generar ideas nuevas. 
5 5 70 70 25 25 100 100 
2 
Me anima a desarrollar mi trabajo 
dejándome tomar cada vez más 
responsabilidades. 
5 5 85 85 10 10 100 100 
3 
Consigue que me sea fácil admitir mis 
propios errores. 
4 4 81 81 15 15 100 100 
4 
Articula con claridad aquellos objetivos o 
criterios que tengo que conseguir. 
3 3 70 70 27 27 100 100 
5 
Estimula al profesorado a desarrollar ideas 
innovadoras en su trabajo diario. 
2 2 78 78 20 20 100 100 
Total 4 4 77 77 19 19 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico 03 
Estimulación Intelectual en el Liderazgo Directivo de la institución educativa 
60756 claverito, Iquitos-2017. 
 


























Me anima a solucionar los problemas y a generar ideas nuevas.
Me anima a desarrollar mi trabajo dejándome tomar cada vez más responsabilidades.
Consigue que me sea fácil admitir mis propios errores.
Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que tengo que conseguir.
Estimula al profesorado a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo diario.
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En la tabla y grafico 03 se observa La estimulación intelectual en el Liderazgo 
Directivo de la Institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el 
siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 77 (77%) docentes manifestaron que aveces hay 
estimulación intelectual en el liderazgo directivo, predominando con 85% el 
indicador: Me anima a desarrollar mi trabajo dejándome tomar cada vez más 
responsabilidades. 
Mientras que 19 (19%) docentes manifestaron que nunca hay estimulación 
intelectual en el liderazgo directivo, predominando con 27% el indicador: Articula 
con claridad aquellos objetivos o criterios que tengo que conseguir. 
Y solo 4(4%) docentes manifestaron que siempre hay estimulación intelectual en 
el liderazgo directivo predominando con 5% los indicadores: Me anima a 
solucionar los problemas y a generar nuevas ideas y me anima a desarrollar mi 
trabajo dejándome tomar cada vez más responsabilidades. 




















Inspiración en el liderazgo directivo en la institución educativa 60756 claverito, 
Iquitos-2017. 
Nº INSPIRACION 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Me implica en la realización de los 
grandes objetivos de la institución. 
5 5 85 85 10 10 100 100 
2 
Desarrolla un sentido de orgullo de 
pertenecer a la institución. 
10 10 90 90 0 0 100 100 
3 
Consigue la confianza del profesorado 
para lograr los objetivos previstos en la 
Institución. 
5 5 75 75 20 20 100 100 
4 
Comprende el impacto de un Proyecto 
Educativo para un adecuado 
funcionamiento de la Institución. 
25 25 75 75 0 0 100 100 
Total 11 11 81 81 8 8 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico 04 
Inspiración en el Liderazgo Directivo de la institución educativa 60756 claverito, 
iquitos-2017. 
 





























Me implica en la realización de los grandes objetivos de la institución.
Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución.
Consigue la confianza del profesorado para lograr los objetivos previstos en la Institución.
Comprende el impacto de un Proyecto Educativo para un adecuado funcionamiento de la Institución.
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En la tabla y grafico 04 se observa La Inspiración en el Liderazgo Directivo de la 
institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 81(81%) docentes manifestaron que aveces hay 
inspiración en el liderazgo directivo predominando con 90% el indicador: 
Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución. Mientras que 11 
(11%) docentes manifestaron que siempre hay inspiración en el liderazgo 
directivo, predominando con 25% el indicador: Comprende el impacto de un 
proyecto educativo para un adecuado funcionamiento de la institución. 
Y solo 8 (8%) docentes manifestaron que nunca hay inspiración en el liderazgo 
directivo predominando con 20% el indicador: Consigue la confianza del 
profesorado para lograr los objetivos previstos en la institución. 


























Tolerancia Psicológica en el liderazgo directivo de la institución educativa 
60756 claverito, Iquitos-2017. 
Nº TOLERANCIA PSICOLOGICA 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Es capaz de modificar sus puntos de vista, 
después de oír los míos o los de otras 
personas. 
7 7 90 90 3 3 100 100 
2 
Es capaz de organizar y dominar su tiempo 
de forma eficaz. 
7 7 93 93 0 0 100 100 
3 
Es tolerante con los errores o defectos de 
los demás. 
6 6 94 94 0 0 100 100 
4 
Suele utilizar los errores para aprender, 
mejorar, afrontar y tratar los conflictos de 
forma profesional. 
20 20 80 80 0 0 100 100 
5 
No proyecta sobre los demás los efectos de 
su posible estrés. 
3 3 90 90 7 7 100 100 
Total 9 9 89 89 2 2 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico 05 
Tolerancia Psicológica en el Liderazgo Directivo  
de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017. 
 




























Es capaz de modificar sus puntos de vista, después de oír los míos o los de otras personas.
Es capaz de organizar y dominar su tiempo de forma eficaz.
Es tolerante con los errores o defectos de los demás.
Suele utilizar los errores para aprender, mejorar, afrontar y tratar los conflictos de forma profesional.




En la tabla y grafico 05 se observa La Tolerancia Psicológica en el Liderazgo 
Directivo de la institución educativa 60756 claverito, iquitos-2017 y es el 
siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 89 (89%) docentes manifestaron que aveces hay 
tolerancia Psicológica en el liderazgo directivo, predominando con 94% el 
indicador: Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
Mientras que 9(9%) docentes manifestaron que siempre hay Tolerancia 
Psicológica en el liderazgo directivo predominando con 20% el indicador: Suele 
utilizar los errores para aprender, mejorar, afrontar y tratar los conflictos de forma 
profesional. 
Y solo 2 (2%) docentes manifestaron que nunca hay tolerancia psicológica en el 
liderazgo directivo predominando con 7% el indicador: No proyecta sobre los 
demás los efectos de su posible estrés. 


















Participación en el liderazgo directivo de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº PARTICIPACION 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Sabe seleccionar adecuadamente las 
personas para un equipo de trabajo. 
5 5 93 93 2 2 100 100 
2 
Implica al profesorado de forma adecuada 
cuando hay que resolver problemas que los 
atañen. 
7 7 88 88 5 5 100 100 
3 
Toma su tiempo para discutir conmigo 
problemas o proyectos aunque este muy 
ocupado. 
4 4 94 94 2 2 100 100 
4 
Está deseando siempre discutir o confrontar 
sus decisiones con el profesorado, los 
padres o personas que tengan que ver con 
esa decisión. 
35 35 60 60 5 5 100 100 
5 
Mantiene el equilibrio en las reuniones entre 
las opiniones de ciertas personas clave y los 
intereses de grupo. 
70 70 30 30 0 0 100 100 
Total 24 24 73 73 3 3 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico Nº 06 
Participación en el Liderazgo Directivo de la institución educativa 60756 claverito, 
iquitos-2017. 
 






















Sabe seleccionar adecuadamente las personas para un equipo de trabajo.
Implica al profesorado de forma adecuada cuando hay que resolver problemas que los atañen.
Toma su tiempo para discutir conmigo problemas o proyectos aunque este muy ocupado.
Está deseando siempre discutir o confrontar sus decisiones con el profesorado, los padres o personas que
tengan que ver con esa decisión.
Mantiene el equilibrio en las reuniones entre las opiniones de ciertas personas clave y los intereses de grupo.
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En la tabla y grafico 06 se observa La Participación en el Liderazgo Directivo de 
la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 73 (73%) docentes manifestaron que aveces hay 
participación en el liderazgo directivo, predominando con 94% el indicador: Toma 
su tiempo para discutir conmigo problemas o proyectos, aunque este muy 
ocupado. 
Mientras que 24(24%) docentes manifestaron que siempre hay participación en 
el liderazgo directivo predominando con 70% el indicador: Mantiene el equilibrio 
en las reuniones entre las opiniones de ciertas personas clave y los intereses de 
grupo. 
Y solo 3 (3%) docentes manifestaron que nunca hay participación en el liderazgo 
directivo, predominando con 5% los indicadores: Implica al profesorado de forma 
adecuada cuando hay que resolver problemas que los atañen y está deseando 
siempre discutir o confrontar sus decisiones con el profesorado, los padres o 
personas que tengan que ver con esa decisión. 




















Actuación del Directivo en el liderazgo directivo de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº ACTUACION DEL DIRECTIVO 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Tiene en cuenta la realidad y el contexto del 
centro antes de plantear posibles cambios. 
60 60 40 40 0 0 100 100 
2 
Suele calcular los riesgos antes de tomar 
decisiones. 
85 85 15 15 0 0 100 100 
3 
Es capaz de admitir que no sabe de todo o 
que no es capaz de solucionar todo. 
0 0 55 55 45 45 100 100 
4 
Dispone de buenas ideas habilidades para 
la comunicación. 
70 70 30 30 0 0 100 100 
5 
Tiene en cuenta principios morales o éticos 
antes de tomar decisiones. 
95 95 5 5 0 0 100 100 
Total 62 62 29 29 9 9 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico 07 
Actuación del Directivo en el Liderazgo Directivo de la institución educativa 
60756 claverito, Iquitos-2017. 
 




























Tiene en cuenta la realidad y el contexto del centro antes de plantear posibles cambios.
Suele calcular los riesgos antes de tomar decisiones.
Es capaz de admitir que no sabe de todo o que no es capaz de solucionar todo.
Dispone de buenas ideas habilidades para la comunicación.
Tiene en cuenta principios morales o éticos antes de tomar decisiones.
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En la tabla y grafico 07 se observa La Actuación del Directivo en el Liderazgo 
Directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el 
siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 62(62%) docentes manifestaron que siempre hay 
actuación del directivo en el liderazgo directivo predominando con 95% el 
indicador: Tiene en cuenta principios morales o éticos antes de tomar decisiones. 
Mientras que 29 (29%) docentes manifestaron que aveces hay actuación del 
directivo en el liderazgo directivo, predominando con 55% el indicador: Es capaz 
de admitir que no sabe de todo o que no es capaz de solucionar todo. 
Y solo 9 (9%) docentes manifestaron que nunca hay actuación del directivo en 
el liderazgo directivo, predominando con 45% el indicador: Es capaz de admitir 
que no sabe de todo o que no es capaz de solucionar todo. 






















El liderazgo directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017. 





f % f % f % Nº % 
1 Carisma 12 12 68 68 20 20 100 100 
2 Consideración Individual 7 7 79 79 14 14 100 100 
3 Estimulación Intelectual 4 4 77 77 19 19 100 100 
4 Inspiración 11 11 81 81 8 8 100 100 
5 Tolerancia Psicológica 9 9 89 89 2 2 100 100 
6 Participación 24 24 73 73 3 3 100 100 
7 Actuación del Directivo 62 62 29 29 9 8 100 100 
Total 18 18 71 71 11 11 100 100 
Fuente: Tabla Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06,07. 
 
Gráfico 08 
El Liderazgo Directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017.  

































Siempre Siempre % A veces A veces % Nunca Nunca %
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En la tabla y grafico 08 se observa El Liderazgo Directivo de la institución 
educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 71(71%) docentes manifestaron que aveces hay 
liderazgo directivo predominando con 89% la dimensión: Tolerancia Psicológica. 
Mientras que 18 (18%) docentes manifestaron que siempre hay liderazgo 
directivo, predominando con 62% la dimensión: Actuación del Directivo. 
Y solo 11 (11%) docentes manifestaron que nunca hay liderazgo directivo, 
predominando con 20% la dimensión: Carisma. 





















3.1.2. Diagnóstico del Desempeño Docente. 
Tabla 09 
Función Técnica del Desempeño Docente de la Institución Educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº FUNCION TECNICA 
Escala de Medición  
Bueno Regular Malo Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Muestra dominio de los contenidos de su área. 
80 80 15 15 5 5 100 100 
2 
Establece relaciones de los contenidos 
previos en clase con los nuevos contenidos 
70 70 27 27 3 3 100 100 
3 
El desarrollo de los contenidos es fluido, sin 
interrupciones. 
60 60 35 35 5 5 100 100 
4 
Muestra capacidad para desarrollar un 
proceso de reflexión autocrítica 
permanentemente sobre su práctica 
educativa. 
63 63 35 35 2 2 100 100 
5 
Muestra seguridad en el desarrollo de los 
contenidos. 
71 71 26 26 3 3 100 100 
6 
En el campo del conocimiento actúa de modo 
que los estudiantes, reflexionen, dude y no 
acepten todo como una verdad absoluta. 
65 65 32 32 3 3 100 100 
Total 68 68 28 28 4 4 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico 09 
Función Técnica del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
 


































Muestra dominio de los contenidos de su área.
Establece relaciones de los contenidos previos en clase con los nuevos contenidos
El desarrollo de los contenidos es fluido, sin interrupciones.
Muestra capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanentemente sobre su práctica educativa.
Muestra seguridad en el desarrollo de los contenidos.
En el campo del conocimiento actúa de modo que los estudiantes, reflexionen, dude y no acepten todo como una verdad absoluta.
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En la tabla y grafico 09 se observa la función técnica del desempeño docente de 
la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 68 (68%) docentes manifestaron que es bueno la 
función técnica del desempeño docente, predominando con 80% el indicador: 
Muestra dominio de los contenidos de su área. 
Mientras que 28 (28%) docentes manifestaron que es regular la función técnica 
del desempeño docente, predominando con 35% los indicadores: El desarrollo 
de los contenidos es fluido, sin interrupciones y muestra capacidad para 
desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanentemente sobre su 
práctica educativa. 
Y solo 4 (4%) docentes manifestaron que es mala la función técnica del 
desempeño docente, predominando con 5% los indicadores: Muestra dominio de 
los contenidos de su área y el desarrollo de los contenidos es fluido, sin 
interrupciones. 





















Función Didáctica del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº FUNCION DIDACTICA 
Escala de Medición Total 
Bueno Regular Malo  
f % f % f % Nº % 
1 
Utiliza variedad de estrategias caracterizado 
por la participación activa de los estudiantes. 
61 61 37 37 2 2 100 100 
2 
La clase se desarrolla fundamentalmente en 
pequeños equipos de trabajo. 
85 85 11 11 4 4 100 100 
3 
La clase se desarrolla fundamentalmente de 
forma individualizada. 
20 20 75 75 5 5 100 100 
4 
La clase se desarrolla fundamentalmente con 
el grupo total en una disposición frontal. 
85 85 13 13 2 2 100 100 
5 
La distribución de los estudiantes en la sala de 
clases se modifica de acuerdo a la tarea a 
realizar. 
90 90 7 7 3 3 100 100 
6 
El docente se desplaza por distintos sectores 
del aula para facilitar la atención de los 
estudiantes. 
82 82 13 13 5 5 100 100 
7 
Los medios de enseñanza son adecuados al 
contenido de la clase. 
87 87 11 11 2 2 100 100 
8 
Los medios de enseñanza son adecuados al 
logro de los aprendizajes. 
83 83 14 14 3 3 100 100 
9 
Los medios de enseñanza permiten la mayor 
aproximación al objeto de estudio. 
70 70 27 27 3 3 100 100 
10 
Los medios de enseñanza estimulan la 
búsqueda de conocimiento y capacidades. 
78 78 20 20 2 2 100 100 
Total 74 74 23 23 3 3 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico 10 
Función Didáctica del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
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En la tabla y grafico 10 se observa la función didáctica del desempeño docente 
de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 74 (74%) docentes manifestaron que es bueno la 
función didáctica del desempeño docente, predominando con 90% el indicador: 
La distribución de los estudiantes en la sala de clases se modifica de acuerdo a 
la tarea a realizar. 
Mientras que 23 (23%) docentes manifestaron que es regular la función didáctica 
del desempeño docente, predominando con 75% el indicador: La clase se 
desarrolla fundamentalmente de forma individualizada. 
Y solo 3 (3%) docentes manifestaron que es mala la función didáctica del 
desempeño docente, predominando con 5% los indicadores: La clase se 
desarrolla fundamentalmente de forma individualizada y el docente se desplaza 
por distintos sectores del aula para facilitar la atención de los estudiantes. 






















Función Orientadora del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº FUNCION ORIENTADORA 
Escala de Medición  
Bueno Regular Malo Total 
F % f % f % Nº % 
1 
Comprende los intereses y necesidades de los 
estudiantes. 
65 65 32 32 3 3 100 100 
2 
Propicia que los estudiantes comprendan el 
valor del nuevo aprendizaje. 
60 60 38 38 2 2 100 100 
3 
Orienta adecuadamente a los estudiantes 
hacia el logro de los aprendizajes. 
68 68 30 30 2 2 100 100 
4 Promueve el trabajo cooperativo. 55 55 41 41 4 4 100 100 
5 
Se preocupa por los problemas que tienen los 
estudiantes. 
52 52 46 46 2 2 100 100 
6 
Orienta el desarrollo integral de los 
estudiantes 
73 73 25 25 2 2 100 100 
Total 62 62 35 35 3 3 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
 
Gráfico Nº11 
Función Orientadora del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
 






























Comprende los intereses y necesidades de los estudiantes.
Propicia que los estudiantes comprendan el valor del nuevo aprendizaje.
Orienta adecuadamente a los estudiantes hacia el logro de los aprendizajes.
Promueve el trabajo cooperativo.
Se preocupa por los problemas que tienen los estudiantes.
Orienta el desarrollo integral de los estudiantes
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En la tabla y grafico 11 se observa la función orientadora del desempeño docente 
de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 62 (62%) docentes manifestaron que es bueno la 
función orientadora del desempeño docente, predominando con 73% el 
indicador: Orienta el desarrollo integral de los estudiantes. 
Mientras que 35 (35%) docentes manifestaron que es regular la función 
orientadora del desempeño docente, predominando con 46% el indicador: Se 
preocupa por los problemas que tienen los estudiantes. 
Y solo 3 (3%) docentes manifestaron que es mala la función orientadora del 
desempeño docente, predominando con 4% el indicador: Promueve el trabajo 
cooperativo. 

























Función Directiva del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº FUNCION DIRECTIVA 
Escala de Medición  
Bueno Regular Malo Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Estimula a los estudiantes a buscar por si 
mismos la forma de estudiar. 49 49 48 48 3 3 100 100 
2 
Estimula a los estudiantes a buscar por si 
mismos formas de comportamiento adecuado. 55 55 43 43 2 2 100 100 
3 
Propicia la independencia en la ejecución de 
las actividades. 60 60 38 38 2 2 100 100 
Total 55 55 43 43 2 2 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Gráfico 12 
Función Directiva del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, iquitos-2017. 
 

























Estimula a los estudiantes a buscar por si mismos la forma de estudiar.
Estimula a los estudiantes a buscar por si mismos formas de comportamiento adecuado.
Propicia la independencia en la ejecución de las actividades.
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En la tabla y grafico 12 se observa la Función Directiva del desempeño docente 
de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 55 (55%) docentes manifestaron que es bueno la 
función directiva del desempeño docente, predominando con 60% el indicador: 
Propicia la independencia en la ejecución de las actividades. 
Mientras que 43 (43%) docentes manifestaron que es regular la función directiva 
del desempeño docente, predominando con 48% el indicador: Estimula a los 
estudiantes a buscar por si mismos la forma de estudiar. 
Y solo 2 (2%) docentes manifestaron que es mala la función directiva del 
desempeño docente, predominando con 3% el indicador: Estimula a los 
estudiantes a buscar por si mismos la forma de estudiar. 

























Tabla Nª 13 
Función Facilitadora del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
Nº FUNCION FACILITADORA 
Escala de Medición  
Bueno Regular Malo Total 
f % f % f % Nº % 
1 
Crea condiciones para que el estudiante 
adquiera el conocimiento mediante su propio 
esfuerzo. 
70 70 29 29 1 1 100 100 
2 
Propicia los medios adecuados para que el 
estudiante construya sus aprendizajes. 65 65 33 33 2 2 100 100 
3 
Atiende las necesidades de aprendizaje 
cuando loes estudiantes lo solicitan. 72 72 27 27 1 1 100 100 
4 
Demuestra confianza en las posibilidades de 
los estudiantes. 90 90 10 10 0 0 100 100 
5 Interpela a los estudiantes por su nombre 95 95 5 5 0 0 100 100 
Total 78 78 21 21 1 1 100 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 
Gráfico Nº13 
Función Facilitadora del Desempeño Docente de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017. 
 




























Crea condiciones para que el estudiante adquiera el conocimiento mediante su propio esfuerzo.
Propicia los medios adecuados para que el estudiante construya sus aprendizajes.
Atiende las necesidades de aprendizaje cuando loes estudiantes lo solicitan.
Demuestra confianza en las posibilidades de los estudiantes.
Interpela a los estudiantes por su nombre
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En la tabla y grafico 13 se observa la Función Facilitadora del desempeño 
docente de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 78 (78%) docentes manifestaron que es bueno la 
función facilitadora del desempeño docente, predominando con 95% el 
indicador: Interpela a los estudiantes por su nombre. 
Mientras que 21 (21%) docentes manifestaron que es regular la función 
facilitadora del desempeño docente, predominando con 33% el indicador: 
Propicia los medios adecuados para que el estudiante construya sus 
aprendizajes. 
Y solo 1 (1%) docente manifestaron que es mala la función facilitadora del 
desempeño docente, predominando con 2% el indicador: Propicia los medios 
adecuados para que el estudiante construya sus aprendizajes. 
























Tabla Nª 14 
El Desempeño Docente de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-
2017. 
Nº DESEMPEÑO DOCENTE 
Escala de Medición  
Bueno Regular Malo Total 
f % f % f % Nº % 
1 Función Técnica 68 68 28 28 4 4 100 100 
2 Función Didáctica 74 74 23 23 3 3 100 100 
3 Función Orientadora 62 62 35 35 3 3 100 100 
4 Función Directiva 55 55 43 43 2 2 100 100 
5 Función Facilitadora 78 78 21 21 1 1 100 100 
Total 67 67 30 30 3 3 100 100 
 
Fuente: Tabla 09, 10, 11, 12,13 
 
Gráfico Nº14 
Desempeño Docente de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017. 
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En la tabla y grafico 14 se observa El Desempeño docente de la institución 
educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 67 (67%) docentes manifestaron que es bueno el 
desempeño docente, predominando con 78% la dimensión: Función facilitadora. 
Mientras que 30 (30%) docentes manifestaron que es regular el desempeño 
docente, predominando con 43% la dimensión: Función directiva. 
Y solo 3 (3%) docentes manifestaron que es malo el desempeño docente, 
predominando con 4% la dimensión: Función técnica. 


























3.2. Análisis Inferencial 
3.2.1. Relación entre las variables: 
Liderazgo directivo y Desempeño docente 
TABLA Nª 15 
Liderazgo directivo según desempeño docente de la Institución educativa 




Bueno Regular Malo Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Siempre 10 10 5 5 3 3 18 18 
A veces 51 51 20 20 - - 71 71 
Nunca 6 6 5 5 - - 11 11 
Total 67 67 30 30 3 3 100 100 
Fuente: Tabla 08,14 
 
GRAFICO Nª 15 
Liderazgo directivo según desempeño docente de la Institución educativa 
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       El liderazgo directivo se relaciona con el desempeño docente 
aceptando la hipótesis de investigación: Existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
Al analizar el liderazgo directivo siempre se observa que de 18 (18%) docentes 
10 (10%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue bueno, 5 (5%) 
docentes manifestaron que el desempeño docente fue regular y 3 (3%) docentes 
manifestaron que el desempeño docente fue malo. 
 
Al analizar el liderazgo directivo aveces se observa que de 71 (71%) docentes 
51(51%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue bueno y 20 
(20%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue regular. 
Al analizar el liderazgo directivo nunca se observa que de 11 (11%) docentes 6 
(6%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue bueno y 5 (5%) 
docentes manifestaron que el desempeño docente fue regular. 
 Al establecer la relación entre liderazgo directivo y el desempeño docente 
empleando la prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada se 
encontró que 𝑥2𝑐 = 15.35 > 𝑥2𝑡 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05% . 
Aceptando la hipótesis de investigación Existe relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 








EL Liderazgo es la forma de estimular y motivar a los subordinados a realizar las 
tareas que se le asignan. Aunque el líder forma parte del grupo es distinto de él 
y se ocupa de guiar, conducir y dirigir incluso dentro de las limitaciones de sus 
capacidades máximas para lograr ciertos objetivos específicos, la respuesta del 
grupo dependerá del líder, el liderazgo no logra mover a la gente en una dirección 
por medio coercitivos, sino en base a las ideas, carácter, talento, voluntad, 
habilidad administrativa y el logro de los objetivos institucionales pre-
establecidos. 
Intentar predecir eficacia de liderazgo en los diferentes contextos no es tarea 
fácil, debido a su complejidad, y a que el liderazgo consiste en algo más de lo 
que la gente dice y hace, viene dado de adentro hacia afuera y  se alimenta día 
a día de las interacciones productiva que emergen de la trama relacional de la 
Institución y que a su vez interviene directamente al ser humano, es por ello que 
el liderazgo directivo es un proceso de influencia sobre las actividades de los 
docentes para lograr metas comunes en contextos determinados .  
Al realizar el análisis inferencial empleando la prueba estadística inferencial no 
paramétrica chi cuadrada se encontró que 𝑥2𝑐 = 15.35 > 𝑥2𝑡 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 <
0.05%    observando que el liderazgo directivo se relaciona con el desempeño 
docente aceptando la hipótesis de investigación Existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
Este resultado coincide cuando MACAHUACHI y GONZALES (2017), en su tesis 
titulada “Liderazgo Directivo y Desempeño Docente en la Institución educativa 
Inicial Nuestra señora de la Esperanza del distrito de Tambopata Puerto 
Maldonado-2016” Concluyó que existe una relación directa y significativa entre 
la precepción del liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución 









A nivel del objetivo general 
Se logró determinar la relación entre Liderazgo Directivo y el Desempeño 
Docente de la Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
  
A nivel de objetivos específicos 
El Liderazgo Directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y 
es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 71(71%) docentes manifestaron que a veces hay 
liderazgo directivo predominando con 89% la dimensión: Tolerancia Psicológica. 
Mientras que 18 (18%) docentes manifestaron que siempre hay liderazgo 
directivo, predominando con 62% la dimensión: Actuación del Directivo. 
Y solo 11 (11%) docentes manifestaron que nunca hay liderazgo directivo, 
predominando con 20% la dimensión: Carisma. 








       El liderazgo directivo se relaciona con el desempeño docente 
aceptando la hipótesis de investigación: Existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
 
 A nivel de hipótesis: 
Al establecer la relación entre liderazgo directivo y el desempeño docente 
empleando la prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada se 
encontró que x^2 c=15.35>x^2 t=9.48,gl 4,p<0.05% . 
Aceptando la hipótesis de investigación Existe relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 









1. Al director de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 que 
procure demostrar siempre un liderazgo directivo para estimular a los 
docentes entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, consistencia, 
atención, buena disposición al trabajo a fin de lograr las metas 
institucionales. 
2. A los docentes de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 
mantener el buen desempeño en las labores pedagógicas, ya que 
constituye el ejercicio práctico de su labor docente y que son inherentes a 
su profesión a fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
3. A los directivos de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017, 
promover eventos de capacitación sobre liderazgo en el aula dirigido a los 
docentes a fin de que estos se conviertan en líderes en la conducción del 
aprendizaje. 
4. A los directivos de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 
que procuren desarrollar las características: carisma, consideración 
individual, estimulación individual, inspiración, tolerancia psicológica, 
participación y actuación para motivar y estimular a los docentes en el 
cumplimiento de sus funciones con eficiencia. 
5. A los docentes de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 
mantener el buen desempeño en las labores pedagógicas, asumiendo con 
responsabilidad la función técnica, orientadora, facilitadora, directiva y 
didáctica ya que constituye el ejercicio práctico de su labor docente y que 
son inherentes a su profesión a fin de mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
6. A los directivos y docentes mantener siempre esa relación amigable y de 
comprensión para que juntos logren los objetivos propuestos. 
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Anexo Nº 01:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA:  
“Liderazgo Directico y Desempeño Docente de la Institución Educativa 60756 Claverito, Iquitos-2017”. 
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2017? 
General 
Determinar la relación entre Liderazgo 
Directivo y el Desempeño Docente de la 
Institución Educativa 60756 Claverito de 
Iquitos en el año 2017. 
Específicos 
1. Analizar la frecuencia en que se da el 
liderazgo directivo de la Institución 
Educativa 60756 Claverito de Iquitos en 
el año 2017. 
2. Evaluar el desempeño docente de la 
Institución Educativa 60756 Claverito de 
Iquitos en el año 2017. 
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Instrumento de Recolección de Datos de la Variable 1: Liderazgo Directivo 
INSTRUMENTO PARA EVALUAR LIDERAZGO DIRECTIVO 
de la Institución educativa 60756 Claverito 
CUESTIONARIO DE LIDERAZGO DIRECTIVO 
I. PRESENTACIÓN 
Estimado docente es un gusto saludarle y agradecerle anticipadamente 
por su valiosa colaboración, este cuestionario es totalmente anónimo.  
El presente cuestionario forma parte de un estudio de investigación, 
siendo necesario obtener información a través de este instrumento de 
recolección de datos que permitirá identificar el tipo de liderazgo  que hay 
en la institución educativa 60756 Claverito en el distrito de Iquitos  y,  a la 
vez los resultados obtenidos orientaran al Director del colegio a elaborar 
estrategias efectivas para convertirse en un líder participativo 
contribuyendo a mejorar calidad educativa y a motivar el desempeño del 
personal que labora en dicha institución. Por ello se le solicita responda 
las siguientes preguntas con veracidad. 
Señale la respuesta que crea oportuna y asigne el número a cada 
pregunta de acuerdo a tu situación sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados: 
II. INSTRUCCIONES 
a) Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.  
b) Responda cada ítem utilizando una “X “, en una de las dos opciones 
de respuestas, para evaluar el cumplimiento de las diferentes 
actividades que están enunciadas. 
c) Totalice la evaluación al final de cada componente. 
d) Elabore el resumen con la suma de cada uno de los (05) cinco 
componentes. 
III. CONTENIDO 




 Variable independiente Liderazgo Directivo Siempre Aveces Nunca 
Nº1 CARISMA    
1.1 Es decidido cuando el asunto lo requiere.    
1.2 Se comporta de forma honesta y sincera.    
1.3 Es coherente lo que dice con lo que hace.    
1.4 Suele estar a disposición de aquel que le necesita en cualquier 
momento. 
   
1.5 Genera en mí una lealtad hacia él, ya que de igual manera percibo 
una lealtad hacia mi persona. 
   
Nº2 CONSIDERACION INDIVIDUAL    
2.1 Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y 
necesidades. 
   
2.2 Me anima a reflexionar sobre las formas tradicionales de hacer las 
cosas. 
   
2.3 Puedo contar con su apoyo cuando lo necesito.    
2.4 Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y 
necesidades. 
   
2.5 Suelo recibir elogio cuando hago un buen trabajo    
Nº3 ESTIMULACION INTELECTUAL    
3.1 Me anima a solucionar los problemas y a generar ideas nuevas    
3.2 Me anima a desarrollar mi trabajo dejándome tomar cada vez más 
responsabilidades 
   
3.3 Consigue que me sea fácil admitir mis propios errores.    
3.4 Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que tengo que 
conseguir 
   
3.5 Estimula al profesorado a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo 
diario 
   
Nº4 INSPIRACION    
4.1 Me implica en la realización de los grandes objetivos de la Institución.    
4.2 Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución.    
4.3 Consigue la confianza del profesorado para lograr los objetivos 
previstos en la institución. 
   
4.4 Comprende el impacto de un Proyecto Educativo para un adecuado 
funcionamiento de la institución. 
   
Nº5 TOLERANCIA PSICOLOGICA    
5.1 Es capaz de modificar sus puntos de vista, después de oír los míos o los de 
otras personas. 
   
5.2 Es capaz de organizar y dominar su tiempo de forma eficaz.    
5.3 Es tolerante con los errores o defectos de los demás    
5.4 Suele utilizar los errores para aprender y mejorar y afronta y trata los 
conflictos de su forma profesional. 
   
5.5 No proyecta sobre los demás los efectos de su posible estrés. 
 
 
   
 
 
Nº6 PARTICIPACION    
6.1 Sabe seleccionar adecuadamente las personas para un equipo de 
trabajo 
   
6.2 Implica al profesorado de forma adecuada cuando hay que resolver 
problemas que los atañen. 
   
6.3 Toma su tiempo para discutir conmigo problemas o proyectos, 
aunque este muy ocupado. 
   
6.4 Está deseando siempre discutir o confrontar sus decisiones con el 
profesorado, los padres, o personas que tengan que ver con esa 
decisión 
   
6.5 Mantiene el equilibrio en las reuniones entre las opiniones de ciertas 
personas clave y los intereses del grupo 
   
Nº7 ACTUACION DEL DIRECTIVO    
7.1 Tiene en cuenta la realidad y el contexto del centro antes de plantear 
posibles cambios. 
   
7.2 Suele calcular los riesgos antes de tomar decisiones.    
7.3 Es capaz de admitir que no sabe de todo o que no es capaz de 
solucionar todo. 
   
7.4 Dispone de buenas ideas habilidades para la comunicación.    
7.5 Tiene en cuenta principios morales o éticos antes de tomar 
decisiones. 
















Instrumento de Recolección de Datos de la Variable 2: Desempeño Docente 
 
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE  
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, 60756 Claverito 
 
 




Estimado docente es un gusto saludarle y agradecerle anticipadamente 
por su valiosa colaboración, este cuestionario es totalmente anónimo.  
El presente cuestionario forma parte de un estudio de investigación, 
siendo necesario obtener información a través de este instrumento de 
recolección de datos que permitirá identificar si el desempeño docente es 
bueno, regular, malo en la institución educativa 60756 Claverito en el 
distrito de Iquitos y, a la vez los resultados obtenidos orientaran a lo 
docente a mejorar estrategias efectivas desempeñarse eficientemente y 
así los estudiantes y la comunidad educativa salir beneficiados. Por ello 
se le solicita responda las siguientes preguntas con veracidad. 
Señale la respuesta que crea oportuna y asigne el número a cada 
pregunta de acuerdo a tu situación sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados: 
 
 Duración: 30 minutos. 
 
II. INSTRUCCIONES 
a. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.  
b. Responda cada ítem utilizando una “X “, en una de las dos 
opciones de respuestas, para evaluar el cumplimiento de las 
diferentes actividades que están enunciadas.  
c. Totalice la evaluación al final de cada componente.  

















1. FUNCION TECNICA 






Muestra dominio de los contenidos de su área    
1.2 Establece relaciones de los contenidos previos en clase con los nuevos 
contenidos. 
   
1.3  El desarrollo de los contenidos es fluido, sin interrupciones.    
1.4 Muestra capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica 
permanente sobre su práctica educativa  
   
1.5 Muestra seguridad en el desarrollo de los contenidos.    
1.6 En el campo del conocimiento actúa de modo que los estudiantes, reflexionen, 
duden y no acepten todo como una verdad absoluta 
   
 2. FUNCION DIDACTICA    
2.1 Utiliza variedad de estrategias caracterizado por la participación activa de los 
estudiantes. 
   
2.2 La clase se desarrolla fundamentalmente en pequeños equipos de trabajo.    
2.3 La clase se desarrolla fundamentalmente de forma individualizada.    
2.4 La clase se desarrolla fundamentalmente con el grupo total en una disposición 
frontal. 
   
2.5 La distribución de los estudiantes en la sala de clases se modifica de acuerdo a 
la tarea a realizar. 
   
2.6 El docente se desplaza por distintos sectores del aula para facilitar la atención 
de los estudiantes. 
   
2.7 Los medios de enseñanza son adecuados al contenido de la clase.    
2.8 Los medios de enseñanza son adecuados al logro de los aprendizajes.    
2.9 Los medios de enseñanza permiten la mayor aproximación al objeto de estudio    
2.1
0 
Los medios de enseñanza estimulan la búsqueda de conocimiento y 
capacidades. 
   
 3. FUNCION ORIENTADORA    
3.1 Comprende los intereses y necesidades de los estudiantes.    
3.2 Propicia que los estudiantes comprendan el valor del nuevo aprendizaje.    
3.3 Orienta adecuadamente a los estudiantes hacia el logro del aprendizaje.    
3.4 Promueve el trabajo cooperativo.    
3.5 Se preocupa por los problemas que tienen los estudiantes.    
3.6 Orienta el desarrollo integral de los estudiantes    
 4. FUNCION DIRECTIVA    
4.1 Estimula a los estudiantes a buscar por si mismos la forma de estudiar.    
4.2 Estimula a los estudiantes a buscar por si mismos formas de comportamiento 
adecuado. 
   
4.3 Propicia la independencia en la ejecución de las actividades.    
 5. FUNCION FACILITADORA    
5.1 Crea condiciones para que el estudiante adquiera el conocimiento mediante su 
propio esfuerzo. 
   
5.2 Proporciona los medios adecuados para que el estudiante construya sus 
aprendizajes. 
   
5.3 Atiende las necesidades de aprendizaje cuando los estudiantes lo solicitan.    
5.4 Demuestra confianza en las posibilidades de los estudiantes.    
5.5 Interpela a los estudiantes por su nombre.    
 
 
¡Muchas gracias por su atenta colaboración!
 
 
Anexo Nº 03: 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario de preguntas” 
 
OBJETIVO : Validar el cuestionario de la Tesis “Liderazgo Directivo y Desempeño Docente de la 
Institución Educativa 60756 “Claverito”, Iquitos 2017. 
 
 
DIRIGIDO A  :   Docentes de la Institución Educativa 60756 “Claverito” 
 
 













Anexo Nº 03 
“MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE” 
TÍTULO DE LA TESIS: Liderazgo Directivo y Desempeño docente de la institución educativa N° 60756 
Claverito, Iquitos 2017 
Variable Dimensión Indicadores Ítems Opción de 
respuesta 
























































Carisma 1 Es decidido cuando el asunto lo 
requiere. 
I.a.1             
2 Se comporta de forma honesta y 
sincera.. 
I.a.2             
3 Es coherente lo que dice con lo que 
hace. 
I.a.3             
4 Suele estar a disposición de aquel 
que lo necesita en cualquier 
momento. 
I.a.4             
5 Genera en mí una lealtad hacia él 
ya que percibo igualmente una 
lealtad hacia mi persona. 
I.a.5             
Consideración 
Individual 
6. Me demuestra empatía 
comprendiendo mis sentimientos y 
necesidades. 
I.b.6             
7. Me anima a reflexionar sobre las 
formas tradicionales de hacer las 
cosas. 
I.b.7             
 
 
8. Puedo contar con su apoyo cuando 
lo necesito. 
I.b.8             
9. Suele estar a disposición de aquel 
que le necesita en cualquier 
momento. 
I.b.9             
10. Suelo recibir elogio cuando hago 
un buen trabajo. 
 
I.b.10             
 Estimulación 
Intelectual 
11 Me anima a solucionar los 
problemas y a generar ideas 
nuevas. 
I.c.11             
12 Me anima a desarrollar mi trabajo 
dejándome tomar cada vez más 
responsabilidades 
I.c.12             
13 Consigue que me sea fácil admitir 
mis propios errores. 
I.c.13             
14 Articula con claridad aquellos 
objetivos o criterios que tengo que 
conseguir. 
I.c14             
15 Estimula al profesorado a 
desarrollar ideas innovadoras en su 
trabajo diario. 
I.c.15             
Inspiración 16. Me implica en la realización de los 
grandes objetivos de la Institución. 
I.d.16             
17. Desarrolla un sentido de orgullo de 
pertenecer a la institución. 
I.d.17             
18. Consigue la confianza del 
profesorado para lograr los objetivos 
previstos en la institución 
I.d.18             
19. Comprende el impacto de un 
Proyecto Educativo para un adecuado 
funcionamiento de la institución 
I.d.19             
Tolerancia 
Psicológica 
20. Es capaz de modificar sus puntos 
de vista, después de oír los míos o los 
de otras personas. 
I.e.20             
21. Es capaz de organizar y 
dominar su tiempo de forma eficaz. 





22. Es tolerante con los errores o 
defectos de los demás. 
I.e.22             
23. Suele utilizar los errores para 
aprender y mejorar y afronta y trata 
los conflictos de su forma 
profesional. 
I.e.23             
24. No proyecta sobre los demás los 
efectos de su posible estrés. 
I.e.24             
Participación 25. Sabe seleccionar adecuadamente 
las personas para un equipo de 
trabajo. 
I.f.25             
26. Implica al profesorado de forma 
adecuada cuando hay que resolver 
problemas que los atañen. 
I.f.26             
27. Toma su tiempo para discutir 
conmigo problemas o proyectos, 
aunque este muy ocupado. 
I.f.27             
28. Está deseando siempre discutir o 
confrontar sus decisiones con el 
profesorado, los padres, o personas 
que tengan que ver con esa decisión 
I.f.28             
29. Mantiene el equilibrio en las 
reuniones entre las opiniones de 
ciertas personas clave y los 
intereses del grupo. 
I.f.29             
Actuación del 
Directivo 
30. Tiene en cuenta la realidad y el 
contexto del centro antes de plantear 
posibles cambios. 
I.g.30             
31. Suele calcular los riesgos antes de 
tomar decisiones. 
I.g.31             
32. Es capaz de admitir que no sabe 
de todo o que no es capaz de 
solucionar todo. 
I.g.32             
33. Dispone de buenas ideas 
habilidades para la comunicación. 
I.g.33             
 
 
 34. Tiene en cuenta principios morales 
o éticos antes de tomar decisiones. 
I.g.34             
 
Variable Dimensión Indicadores Ítems Opción de 
respuesta 








































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 
 










1. Muestra dominio de los 
contenidos de su área 
II.a.1             
2 Establece relaciones de los 
contenidos previos en clase con los 
nuevos contenidos. 
II.a.2             
3  El desarrollo de los 
contenidos es fluido, sin 
interrupciones. 
II.a.3             
4. Muestra capacidad para 
desarrollar un proceso de reflexión 
autocrítica permanente sobre su 
práctica educativa  
II.a.4             
5. Muestra seguridad en el 
desarrollo de los contenidos. 
II.a.5             
Función 
didáctica. 
6. Utiliza variedad de 
estrategias caracterizado por la 
participación activa de los estudiantes. 
II.b.6             
 
 
  7. La clase se desarrolla 
fundamentalmente en pequeños 
equipos de trabajo. 
II.b.7             
8. La clase se desarrolla 
fundamentalmente de forma 
individualizada. 
II.b.8             
9. La clase se desarrolla 
fundamentalmente con el grupo total 
en una disposición frontal. 
II.b.9             
10. La distribución de los 
estudiantes en la sala de clases se 
modifica de acuerdo a la tarea a 
realizar. 
II.b.10             
11. El docente se desplaza por 
distintos sectores del aula para facilitar 
la atención de los estudiantes. 
II.b.11             
12. Los medios de enseñanza 
son adecuados al contenido de la 
clase. 
II.b.12             
13. Los medios de enseñanza 
son adecuados al logro de los 
aprendizajes 
II.b.13             
14. Los medios de enseñanza 
permiten la mayor aproximación al 
objeto de estudio 
II.b.14             
 
 
15. Los medios de enseñanza 
estimulan la búsqueda de 
conocimiento y capacidades. 
II.b.115             
 Función 
orientadora 
16. Comprende los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
II.c.16             
17. Propicia que los estudiantes 
comprendan el valor del nuevo 
aprendizaje. 
II.c.17             
18. Orienta adecuadamente a los 
estudiantes hacia el logro del 
aprendizaje. 
II.c.18             
19.  Promueve el trabajo cooperativo. II.c.19             
20. Se preocupa por los 
problemas que tienen los estudiantes. 
II.c.20             
21. Orienta el desarrollo integral 
de los estudiantes. 
II.C.21             
Función 
directiva 
22. Estimula a los estudiantes a 
buscar por si mismos la forma de 
estudiar. 
II.d.22     
 
        
23. Estimula a los estudiantes a 
buscar por si mismos formas de 
comportamiento adecuado. 
II.d.23             
24. Propicia la independencia en 
la ejecución de las actividades. 
II.d.24             
Función 
facilitadora 
25. Crea condiciones para que el 
estudiante adquiera el conocimiento 
mediante su propio esfuerzo. 
II.d.25             
 
 
 26. Proporciona los medios 
adecuados para que el estudiante 
construya sus aprendizajes. 
II.d.26             
27. Atiende las necesidades de 
aprendizaje cuando los estudiantes lo 
solicitan. 
II.d.27             
28. Demuestra confianza en las 
posibilidades de los estudiantes. 
II.d.28             
29. Interpela a los estudiantes 
por su nombre. 
















 MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
Opción de aplicabilidad del instrumento: 
 No es aplicable. 
 Es aplicable con las correcciones.     
 Es aplicable. 




Nombres Y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………… 











































Jeanina Del Carmen Jáuregui Elespuru, (CORREO ELECTRONICO) Docente 
del Área de Ingles de la Institución Educativa 60756 “Claverito” 
 
Título : Liderazgo Directivo y Desempeño Docente  
Autor : Jeanina Del Carmen Jáuregui Elespuru 
 
Resumen 
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Liderazgo Directivo y 
el Desempeño Docente de la Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en 
el año 2017. El método que se utilizo fue el cuantitativo por que se siguió los 
pasos de la metodología científica en forma ordenada y secuencial. El estudio 
fue de tipo descriptivo correlacional y el diseño de investigación fue no 
experimental de tipo descriptivo transversal. La población estuvo conformada por 
100 docentes y la muestra la conformo el 100% de la población, es decir los 100 
docentes los que fueron seleccionados en forma no aleatoria intencionada. La 
técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Para el análisis de los datos se empleó la 
estadística descriptiva frecuencia, promedio y porcentajes, con cuyos resultados 
se elaboraron tablas y se los representaron en gráficos sobre las bases de los 
datos y la estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (𝑥2 ) para la prueba 
de hipótesis. Los resultados demuestran que existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017 al obtener 𝑥2𝑐 = 15.35 > 𝑥2𝑡 =
9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05%   










The objective of the study was determine the relationship between managerial 
leadership and teacher performance in teachers of the educational institution 
60756 Claverito, Iquitos 2017. The method was the quantitative because it is 
followed the steps of the scientific methodology in an ordered and sequential way. 
The study was   descriptive correlational type and the research design was non-
experimental transversal descriptive type. The population was conformed by 100 
teachers and the simple was conformed by the 100% of the population, it means 
100 teachers who were selected in an intentional non-random way. The 
technique used in the data collection was the survey and the instrument was the 
questionnaire. For the analysis of the data was used the descriptive statistics, 
frequency, average and percentages, with whose data tables were elaborated 
and represented in graphs on the basis of the data and the inferential statistics 
non-parametric chi square (𝑥2) for the hypothesis test. The results shows that 
there is a relationship between the leadership and the teaching performance in 
the teachers of the institution 60756 Claverito Iquitos in the year 2017 by 
getting   𝑥𝑐
2 = 15.35 > 𝑥𝑡
2 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05%.   
 
Keywords: Managerial leadership, teacher performance 
Introducción: 
Realidad problemática 
Resolver el problema educativo no es tarea fácil, es un compromiso y una 
responsabilidad grande de todos los agentes educativos: Personal directivo, 
jerárquicos, docentes y padres de familia. El Director tiene la noble misión de 
liderar eficazmente una institución educativa de manera que busque las mejores 
alternativas y estrategias para mantener y conservar las buenas relaciones con 
el personal docente, motivándolos constantemente a desempeñarse de forma 
eficaz y eficiente. De esta manera, estamos mejorando la calidad de los 
aprendizajes por el bienestar de los niños y adolescentes. 
Todo ello requiere de una concienzuda planificación curricular, metodologías 
pedagógicas, estrategias, así como los pasos para evaluar los aprendizajes. 
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Vivimos en un mundo globalizado, donde la sociedad del conocimiento avanza 
cada día a pasos agigantados. Por eso precisamente, el Director de la Institución 
Educativa debe estar a la vanguardia y contribuir a mejorar la calidad educativa 
motivando constantemente a los docentes y a comprometerlos a desarrollar 
actividades significativas que despierten el interés de los estudiantes en un clima 
agradable y de respeto en el aula. 
La Institución Educativa 60756 “Claverito” de la ciudad de Iquitos, provincia 
Maynas, región Loreto que alberga una población de 1500 estudiantes entre los 
niveles de primaria y secundaria no es ajena a esta realidad. El informe 
estadístico que se da todos los años en el colegio muestra que los estudiantes 
no logran destacarse satisfactoriamente en todas las áreas. En este contexto 
considero que el Liderazgo directivo y la calidad de la enseñanza deben mejorar 
con programaciones, estrategias y sesiones bien pensadas y al mismo tiempo 
coherente, con objetivos estratégicos claros que propicien la criticidad, 
creatividad, resolución de problemas, potenciar valores y que los estudiantes 
sean los actores principales de su propio aprendizaje. El Director de la institución 
educativa tiene que mostrar capacidad, tolerancia, flexibilidad asumiendo su 
responsabilidad y manteniendo una comunicación fluida con el docente quien es 
el actor principal para promover la autorrealización y estimular las 
potencialidades propias de cada estudiante. 
Los docentes no están muy motivados en desarrollar sesiones que estimulen las 
potencialidades de los estudiantes y de esta manera son pocos los estudiantes 
que se involucran en las actividades de las clases, les cuesta retener información 
y expresarse espontáneamente para dar opiniones y esto se aprecia en el 
resultado de sus logros de aprendizaje. 
Por tanto, el liderazgo directivo no debe representar más de lo mismo. Nuestras 
intervenciones pedagógicas deben posibilitar al estudiante de organizar sus 
propias experiencias constructivas, utilizar recursos didácticos que logren 
despertar el interés y la confianza de los estudiantes.  
Por ello y a las múltiples demandas educativas y exigencias actuales es 
necesario que reflexionemos y repotenciemos el liderazgo directivo y nuestra 
práctica docente integradora, formadora asumiendo responsabilidades y 
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acciones de verdadero liderazgo  en donde los docentes sientan que sus puntos 
de vista y opiniones son tomados en cuenta para la buena marcha de la 
institución y logremos evidenciar docentes totalmente motivados a ser mejor 
cada día y querer vencer cualquier obstáculo o dificultad que se pudiera 
presentar. 
Por consiguiente, el rol del Director y su estilo dentro de la Institución educativa 
es fundamental para que los docentes se desempeñen eficientemente. Por tanto, 




Farro, (1995), considera Liderazgo como un segundo componente siendo la 
primera dirección. Liderazgo es entendido como la forma de estimular y motivar 
a los subordinados a realizar las tareas que se las asignan. Aunque el líder forma 
parte del grupo, es distinto de él y se ocupa de guiar, conducir y dirigir, incluso 
dentro de las limitaciones de sus capacidades máximas para lograr ciertos 
objetivos específicos. La respuesta del grupo dependerá del líder. El liderazgo 
no logra mover a la gente en una dirección por medios coercitivos, si no en base 
a las ideas, carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa y al logro de los 
objetivos institucionales pre establecidos. 
Intentar predecir eficacia del liderazgo en los diferentes contextos no es tarea 
fácil, debido a su complejidad, ya que el liderazgo consiste en algo más de lo 
que la gente dice y hace; viene dado de adentro hacia afuera y se alimenta día 
a día de las interacciones productivas que emergen de la trama relacional de la 
institución y que a su vez interviene directamente al ser humano. 
En virtud de ello se puede definir que el liderazgo es un proceso de influencia 
sobre las actividades de individuos o grupos para lograr matas comunes en 
situaciones determinadas. 
Visto de esta manera, son muchos los elementos que intervienen en el desarrollo 
de un liderazgo eficaz, tal como lo plantea Kreitner (1997) en su definición de 
liderazgo, lo cual significa visión, estímulo para los demás, entusiasmo, amor, 
confianza, vigor, pasión, obsesión, consistencia, prestar atención con mucha 
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disposición de escuchar inclusive, estrenar y sobre todo ir a la aventura con 
decisión y muchas cosas más, ya que el liderazgo estará siempre presente en 
todos los niveles de una organización bien sea del tipo gerencial, educativa, de 
servicio o de salud. 
En tal sentido, se espera que los lideres educativos de turno, desarrollen la 
competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones novedosas e 
innovadoras, preocupándose por que el trabajo siempre tenga un significado y 
un propósito para sus seguidores, logrando que el producto final tenga un 
significado para todos los involucrados en el proceso (Bernal, 2000) 
TERRY, G (1998) manifiesta que Liderazgo: Es el proceso por el que un individuo 
ejerce influencia sobre las personas e inspira, motiva y dirige sus actividades 
para que alcancen las metas, la esencia del liderazgo es contar con seguidores. 
El liderazgo: 
 Debe incluirá otras personas. 
 Supone una distribución desigual del poder entre líderes y miembros del 
grupo. 
 Debe tener la capacidad para utilizar las diferentes formas de poder y para 
influir en la conducta de seguidores. 
Dentro del proceso de la Administración hay varios principios (Dirección): 
armonía de objetivos, motivación, liderazgo y comunicación. 
El liderazgo varía de país a país y por la cultura, pues los administradores 
europeos son más humanistas que los japoneses o estadounidenses. En Japón 
hay una cultura colectiva y se enfoca más en el grupo que en el individuo y en 
Europa son más individualistas, en Estados Unidos, la organización es rápida y 
en Japón no. 
Poder: Capacidad de inducir o influir sobre las creencias o acciones de otras 
personas o grupos. 
Autoridad: es un derecho en un puesto para tomar decisiones. La autoridad 
formal es un tipo de poder basado en el reconocimiento de la legitimidad. 
Influencia: hacer que un individuo cambie de opinión o forma de ser. 
Otro autor como Covey (1997) expresa que un líder valedero tendrá que 
desarrollar, como lo ha planteado Bass (1985), la motivación inspiradora, para 
así poder lograr y aumentar el optimismo, el entusiasmo y el compromiso con los 
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objetivos de la institución y de sus seguidores. En tal sentido, el proceso de 
liderazgo en el contexto educativo, implica que los docentes líderes deberán 
estar encaminados a dar respuestas emocionales al personal a su cargo, 
ayudando así a mejorar el trabajo, reafirmando la motivación, el estímulo 
constante y sobre todo reafirmando cada día más la autoestima de sus 
seguidores, promocionando confianza y seguridad en ellos, para desempeñarse 
más allá de las exigencias establecidas (Lombardi, 2003). 
Este nuevo enfoque sobre el liderazgo transformacional describe a los líderes 
sobre la base de un modelo holístico articulado, el cual permite mantener una 
imagen positiva en la mente de sus seguidores, estableciendo expectativas 
desafiantes para éstos, mostrándoles respeto y confianza a través del 
comportamiento de modo que refuerce la misión y visión. En ese orden de ideas, 
el liderazgo transformacional se presenta como la forma más adecuada para 
dirigir cualquier tipo de organización. Por lo tanto, todos estos planteamientos 
nos indican que las instituciones educativas del futuro deberán asumir este estilo 
de liderazgo, ya que las personas de hoy en día demandan atención individualiza 
da, inspiración, recibir dirección, motivación, pero, sobre todo, comprensión y 
afecto por parte de sus líderes. 
Por lo tanto, si las organizaciones educativas logran emprender este camino, 
podrán alcanzar cambios en sus estructuras organizacionales perdurables a lo 
largo del tiempo. Es por ello, que se plantea el liderazgo transformacional como 
un estilo de liderazgo, esencial en las organizaciones, ya que promueve cambios 
verdaderos en la forma de 36 pensar y actuar de sus actores, centrando su 
atención en el desarrollo humano (Gutiérrez, 2003). Asimismo, Covey (1997) 
manifiesta que el objetivo del liderazgo transformacional es transformar a la 
gente y a las organizaciones en el sentido literal del término, cambiando sus 
mentes y sus corazones, ampliando su visión, su intuición y su comprensión, 
clarificando los fines, haciendo que el comportamiento sea congruente con las 
creencias, principios y valores, y motivando a cambios permanentes que se 
perpetúen en el tiempo y generen un impulso para sus seguidores, ya que ser 
líder de transformación requiere visión, iniciativa, paciencia, respeto, 
persistencia, valentía y fe. 
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Los factores que consideramos importante para un liderazgo efectivo son: 
1.   Carisma. Capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 
2. Consideración individual, presta atención personal a cada miembro, trata 
individualmente a cada subordinado, da formación, aconseja. 
3. Estimulación intelectual. Favorece nuevos enfoques para viejos problemas, 
hace hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. 
4. Inspiración. Aumenta el optimismo y logra una mayor implicación en la idea 
centro como organización y como visión de futuro. 
5. Tolerancia psicológica. Usa el sentido del humor para indicar equivocaciones, 
para resolver conflictos, para manejar momentos duros. 
6. Participación, capacidad de construir un “liderazgo compartido” 
fundamentando en la cultura de la participación, crea condiciones para que 
sus seguidores colaboren con el en la definición de la misión, les hace 
partícipe de su visión y crea un consenso sobre los valores que deben dar 
estilo a la organización, considera el trabajo en equipo como una estrategia 
importante que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores 
resultados en la organización. 
7. Actualización del directivo, riesgo, comunicación, sentido del cambio, 
eficacia, etc. En suma, se trata de concretar aquellas actuaciones que se 
entiende que un liderazgo transformacional lleva a cabo 
 El trabajo de investigación será realizado con estas siete dimensiones. 
Desempeño docente 
 
De acuerdo al estudio realizado por Cooper (1997) sobre el concepto de docente 
afirma y precisa que Docente Es La persona que asume la responsabilidad de 
ayudar a otras personas a aprender y comportarse en forma nueva y diferente. 
En la práctica se reserva tal denominación para las personas cuya función 
profesional u ocupacional principal, es ayudar a otras personas a aprender 
nuevos saberes y a desarrollar nuevas formas de comportamiento, se considera 
usualmente que un docente profesional idóneo, debe tener dominio de una 
especialidad de la cultura humana, capacidad investigativa, capacidad didáctica, 
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autonomía profesional, excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, 
aceptable cultura general, vocación docente y de servicio social, empatía, 
capacidad de facilitar un clima psicosocial participativo y una serie adicional 
compleja de rasgos cognoscitivos, estilísticos y de personalidad, tales como el 
liderazgo y la autoestima. (p.48) 
En cuanto a la definición de desempeño docente, Cahuana (2006) menciona:  
Que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y roles 
establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la 
profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y 
programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias 
didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del 
aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso 
educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente ya considerada en 
la determinación del problema de investigación se ha verificado mediante 
múltiples estudios, al punto que se ha incluido un conjunto de rasgos relativos al 
desempeño docente, como propios del patrón de las denominadas escuelas 
eficaces, entre las que se mencionan una elevada participación de la docencia 
en las decisiones pedagógicas, considerándoseles como profesionales expertos. 
(p.65) 
Funciones del Docente 
a) Función técnica 
De acuerdo con esta función, el profesor debe poseer suficientes 
conocimientos relativos al ejercicio de la docencia. La preparación se refiere 
específicamente a su disciplina o especialización y, como complemento, a 
todas las áreas de conocimiento afines a su especialidad. 
Cuanto más amplio es el conocimiento del área que integra su 
especialización, mayores son las posibilidades de articulación y ensamble 
con las materias afines, lo que facilita el logro de una enseñanza integral. 
b) Función didáctica 
El profesor debe estar preparado para orientar correctamente el aprendizaje 
de sus alumnos, utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la 
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participación activa de los mismos en la adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes e ideales. Esta función consiste en orientar la 
enseñanza de modo tal que favorezca la reflexión, la creatividad y la 
disposición para la investigación. 
c) Función orientadora 
El docente es un orientador de sus alumnos. En la acción del educador está 
implícita la preocupación por comprender a los alumnos y a su problemática 
existencial a fin de ayudarlos a encontrar salidas para sus dificultades, a 
realizarse lo más plenamente posible y a incorporarse a la sociedad de una 
manera activa y responsable. En esta función se procura establecer el nexo 
entre profesor y alumno, para conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones 
con miras a su adecuada orientación. 
d) Función directiva 
El profesor no impone ni dicta normas de conducta sino estimula a los 
educandos a buscar por sí mismos las formas de estudio y de 
comportamiento que juzguen más acertadas, llevándolas, sin embargo, a una 
crítica y a una justificación en cuanto a los objetivos y procedimientos 
adoptados para que no sean fruto del capricho, sino resultados de la 
investigación y de la reflexión. 
e) Función facilitadora 
En esta función el profesor no tiene que transmitir conocimientos, sino que 
debe crear y facilitar condiciones para que el educando los obtenga mediante 
su propio esfuerzo y voluntad. Los conocimientos deben transmitirse en 
situaciones especiales y cuando sean solicitados. 










La población estuvo conformada por 100 docentes de la Institución Educativa 
60756 “Claverito” – 2017. 
La muestra estuvo conformada por el 100% de la población, es decir 100 
docentes y fue seleccionada en forma no aleatoria intencionada.  
La técnica que se empleó para la recolección de datos de la variable 
independiente “Liderazgo Directivo”, fue la encuesta porque se observó el hecho 
en forma indirecta. 
El instrumento que se empleó para la recolección de los datos de la variable 
independiente “Liderazgo Directivo”, fue el cuestionario, el que fue sometido a la 
prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
De igual forma, para recopilar los datos de la variable dependiente “Desempeño 
docente” fue el cuestionario, que también fue sometido a la prueba de validez y 
confiabilidad antes de su aplicación. 
La validación del instrumento de recolección de datos se realizó mediante la 
técnica de juicios de expertos, los que fueron seleccionados de acuerdo a su 
capacidad y experiencia profesional y ellos fueron un número de tres, obteniendo 
el 91% de validez. 
La confiabilidad de recolección de datos, se obtuvo mediante la técnica de 
prueba piloto cuyos informantes fueron cinco docentes que no pertenecieron a 




En el estudio descriptivo “Liderazgo Directivo y Desempeño Docente de la 
Institución Educativa 60756 “Claverito”, Iquitos 2017”. Se trabajó, con una 
muestra de 100 docentes, obteniendo información con los instrumentos de 
recolección de datos, aplicados al grupo que representa la muestra, cuyos 
resultados se detallan a continuación. 







El liderazgo directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017. 
Nº LIDERAZGO DIRECTIVO 
Siempre Aveces Nunca Total 
f % f % f % Nº % 
1 Carisma 12 12 68 68 20 20 100 100 
2 Consideración Individual 7 7 79 79 14 14 100 100 
3 Estimulación Intelectual 4 4 77 77 19 19 100 100 
4 Inspiración 11 11 81 81 8 8 100 100 
5 Tolerancia Psicológica 9 9 89 89 2 2 100 100 
6 Participación 24 24 73 73 3 3 100 100 
7 Actuación del Directivo 62 62 29 29 9 8 100 100 
Total 18 18 71 71 11 11 100 100 




El Liderazgo Directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017. 
 
Fuente: Tabla 08 
 
En la tabla y grafico 08 se observa El Liderazgo Directivo de la institución 
educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 71(71%) docentes manifestaron que aveces hay 
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Mientras que 18 (18%) docentes manifestaron que siempre hay liderazgo 
directivo, predominando con 62% la dimensión: Actuación del Directivo. 
Y solo 11 (11%) docentes manifestaron que nunca hay liderazgo directivo, 
predominando con 20% la dimensión: Carisma. 
Concluyendo que aveces hay liderazgo directivo. 
 
 
Tabla Nª 02 
El Desempeño Docente de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-
2017. 
Nº DESEMPEÑO DOCENTE 
Escala de Medición  
Bueno Regular Malo Total 
f % f % f % Nº % 
1 Función Técnica 68 68 28 28 4 4 100 100 
2 Función Didáctica 74 74 23 23 3 3 100 100 
3 Función Orientadora 62 62 35 35 3 3 100 100 
4 Función Directiva 55 55 43 43 2 2 100 100 
5 Función Facilitadora 78 78 21 21 1 1 100 100 
Total 67 67 30 30 3 3 100 100 
Fuente: Tabla 09, 10, 11, 12,13 
 
Gráfico Nº02 

































Función Técnica Función Didáctica Función Orientadora Función Directiva Función Facilitadora
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Fuente: Tabla 14 
En la tabla y grafico 14 se observa El Desempeño docente de la institución 
educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 67 (67%) docentes manifestaron que es bueno el 
desempeño docente, predominando con 78% la dimensión: Función facilitadora. 
Mientras que 30 (30%) docentes manifestaron que es regular el desempeño 
docente, predominando con 43% la dimensión: Función directiva. 
Y solo 3 (3%) docentes manifestaron que es malo el desempeño docente, 
predominando con 4% la dimensión: Función técnica. 
Concluyendo que es bueno el desempeño docente. 
 
 
TABLA Nº 03 
Liderazgo directivo según desempeño docente de la Institución educativa 




Bueno Regular Malo Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Siempre 10 10 5 5 3 3 18 18 
Aveces 51 51 20 20 - - 71 71 
Nunca 6 6 5 5 - - 11 11 
Total 67 67 30 30 3 3 100 100 
Fuente: Tabla 08,14 
𝑋𝑐
2 = 15.35 > 𝑋𝑡
2 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05%     
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       El liderazgo directivo se relaciona con el desempeño docente 







directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
Al analizar el liderazgo directivo siempre se observa que de 18 (18%) docentes 
10 (10%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue bueno, 5 (5%) 
docentes manifestaron que el desempeño docente fue regular y 3 (3%) docentes 
manifestaron que el desempeño docente fue malo. 
Al analizar el liderazgo directivo aveces se observa que de 71 (71%) docentes 
51(51%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue bueno y 20 
(20%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue regular. 
Al analizar el liderazgo directivo nunca se observa que de 11 (11%) docentes 6 
(6%) docentes manifestaron que el desempeño docente fue bueno y 5 (5%) 
docentes manifestaron que el desempeño docente fue regular. 
 Al establecer la relación entre liderazgo directivo y el desempeño docente 
empleando la prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada se 
encontró que 𝑥2𝑐 = 15.35 > 𝑥2𝑡 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 < 0.05% . 
Aceptando la hipótesis de investigación Existe relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 




EL Liderazgo es la forma de estimular y motivar a los subordinados a realizar las 
tareas que se le asignan. Aunque el líder forma parte del grupo es distinto de él 
y se ocupa de guiar, conducir y dirigir incluso dentro de las limitaciones de sus 
capacidades máximas para lograr ciertos objetivos específicos, la respuesta del 
grupo dependerá del líder, el liderazgo no logra mover a la gente en una dirección 
por medio coercitivos, sino en base a las ideas, carácter, talento, voluntad, 
habilidad administrativa y el logro de los objetivos institucionales pre-
establecidos. 
Intentar predecir eficacia de liderazgo en los diferentes contextos no es tarea 
fácil, debido a su complejidad, y a que el liderazgo consiste en algo más de lo 
que la gente dice y hace, viene dado de adentro hacia afuera y  se alimenta día 
a día de las interacciones productiva que emergen de la trama relacional de la 
Institución y que a su vez interviene directamente al ser humano, es por ello que 
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el liderazgo directivo es un proceso de influencia sobre las actividades de los 
docentes para lograr metas comunes en contextos determinados .  
Al realizar el análisis inferencial empleando la prueba estadística inferencial no 
paramétrica chi cuadrada se encontró que 𝑥2𝑐 = 15.35 > 𝑥2𝑡 = 9.48, 𝑔𝑙 4, 𝑝 <
0.05%    observando que el liderazgo directivo se relaciona con el desempeño 
docente aceptando la hipótesis de investigación Existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
Este resultado coincide cuando MACAHUACHI y GONZALES (2017), en su tesis 
titulada “Liderazgo Directivo y Desempeño Docente en la Institución educativa 
Inicial Nuestra señora de la Esperanza del distrito de Tambopata Puerto 
Maldonado-2016” Concluyó que existe una relación directa y significativa entre 
la precepción del liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución 




A nivel del objetivo general 
Se logró determinar la relación entre Liderazgo Directivo y el Desempeño 
Docente de la Institución Educativa 60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
  
A nivel de objetivos específicos 
El Liderazgo Directivo de la institución educativa 60756 claverito, Iquitos-2017 y 
es el siguiente:  
De 100 (100%) docentes, 71(71%) docentes manifestaron que a veces hay 
liderazgo directivo predominando con 89% la dimensión: Tolerancia Psicológica. 
Mientras que 18 (18%) docentes manifestaron que siempre hay liderazgo 
directivo, predominando con 62% la dimensión: Actuación del Directivo. 
Y solo 11 (11%) docentes manifestaron que nunca hay liderazgo directivo, 
predominando con 20% la dimensión: Carisma. 
Concluyendo que a veces hay liderazgo directivo. 
El Desempeño docente en los docentes de la institución educativa 60756 
claverito, Iquitos-2017 y es el siguiente:  
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De 100 (100%) docentes, 67 (67%) docentes manifestaron que es bueno el 
desempeño docente, predominando con 78% la dimensión: Función facilitadora. 
Mientras que 30 (30%) docentes manifestaron que es regular el desempeño 
docente, predominando con 43% la dimensión: Función directiva. 
Y solo 3 (3%) docentes manifestaron que es malo el desempeño docente, 
predominando con 4% la dimensión: Función técnica. 









       El liderazgo directivo se relaciona con el desempeño docente 
aceptando la hipótesis de investigación: Existe relación entre el liderazgo 
directivo y   el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 
60756 Claverito de Iquitos en el año 2017. 
 A nivel de hipótesis: 
Al establecer la relación entre liderazgo directivo y el desempeño docente 
empleando la prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada se 
encontró que x^2 c=15.35>x^2 t=9.48, gl 4, p<0.05%. 
Aceptando la hipótesis de investigación Existe relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño docente en los docentes de la Institución Educativa 




1. Al Director de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 que 
procure demostrar siempre un liderazgo directivo para estimular a los 
docentes entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, consistencia, atención, 
buena disposición al trabajo a fin de lograr las metas institucionales. 
2. A los docentes de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 
mantener el buen desempeño en las labores pedagógicas, ya que constituye 
el ejercicio práctico de su labor docente y que son inherentes a su profesión a 
fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
3. A los directivos de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017, 
promover eventos de capacitación sobre liderazgo en el aula dirigido a los 
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docentes a fin de que estos se conviertan en líderes en la conducción del 
aprendizaje. 
4. A los directivos de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 que 
procuren desarrollar las características: carisma, consideración individual, 
estimulación individual, inspiración, tolerancia psicológica, participación y 
actuación para motivar y estimular a los docentes en el cumplimiento de sus 
funciones con eficiencia. 
5. A los docentes de la Institución Educativa 60756 “claverito” Iquitos, 2017 
mantener el buen desempeño en las labores pedagógicas, asumiendo con 
responsabilidad la función técnica, orientadora, facilitadora, directiva y 
didáctica ya que constituye el ejercicio práctico de su labor docente y que son 
inherentes a su profesión a fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
6. A los directivos y docentes mantener siempre esa relación amigable y de 
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